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T h i s  s t u d y  a d d r e s s e s  t h e  p r e p a r e n t h o o d  p e r i o d  o f  
f a m i l y  l i f e ,  t h a t  p e r i o d  f r o m  c o n c e p t i o n  t o  s i x  w e e k s  a f t e r  
t h e  i n f a n t  1 s  b o r n .  T h i s  p e r i o d  w a s  o f  g r e a t  i n t e r e s t  
b e c a u s e  i n  n i n e  y e a r s  o f  s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e  I  h a v e  r e c o g -
n i z e d  t h a t  f a m i l i e s  r e s i s t  c h a r . , . g e  a f t e r  t h e i r  p a r t i c u l a r  
f a m i l y  s y s t e m  p r o c e s s ,  e v e n  d e s t r u c t i v e  p r o c e s s ,  i s  e s t a b -
l i s h e d .  I  a l s o  b e l i e v e  t h a t  t h e  o r d e r ,  o r  d i s o r d e r ,  o f  
s o c i e t y  d e p e n d s  u p o n  t h e  o r d e r  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
f a m i l y .  O t h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  s o c i e t y  d e p e n d  u p o n  t h e  
f a m i l y  f o r  t h e i r  e x i s t e n c e .  
T h i s _  i n v e s t i g a t i o n  w a s  u n d e r t a k e n  t o  e x p l o r e  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s .  A r e  m o s t  c o u p l e s  i n  o u r  s o c i e t y  a d e ; . ; .  
q u a t e l y  i n f o r m e d  r e g a r d i n g  t h e  e v e n t s  o f  p r e g n a n c y ,  c h i l d -
b i r t h  a n d  e a r l y  p a r e n t h o o d ?  A r e  m o s t ·  c o u p l e s  p r e p a r e d  t o  
m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  p e r s o n a l  a n d  i n t e r -
p e r s o n a l  c h a n g e s  i m p o s e d  b y  t h e s e  e v e n t s ?  I  s u s p e c t e d  t h a t  
p r e p a r a t i o n  w o u l d  r e d u c e  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p r o b l e m s  s u c h  a s  
m a t e r n a l  a n x i e t y ,  p a t e r n a l  a n x i e t y ,  o b s t e t r i c  c o m p l i c a t i o n s  
a n d  p o o r  m a r i t a l  r e l a t i o n s .  
,  I  e . x p l o r e d  t h e  p r e p a r e n t h o o d  p e r i o d  t h r o u g h  r e v i e w i n g  
t h e  l i t e r a t u r e ,  a n d  t h r o u g h  m y  o w n  e x p e r i e n c e  a s  a  m i d w i f e ,  
c h i l d b i r t h  e d u c a t o r  a n d  m s r i t a l  a n d  f a m i l y  c o u n s e l o r .  M o s t  
a u t h o r i t i e s  a g r e e  t h a t  p r e p a r e r . t h o o d  i s  a  m a j o r  t r a n s i t i o n a l  
· c r i s i s  p e r i o d  o f  l i f e  f o r  e a c h  1ndiv1du~l's s e l f - e s t e e m ,  
t o r  t h e  m a r i t a l  c o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p  a n d  f o r  f a m i l y  l i f e .  
I  b e l i e v e  t h a t  p r e v e n t a t i v e  s o c i a l  w o r k  i n t e r v e n t i o n  
w h i c h  f o c u s e s  o n  e d u c a t i o n ,  c o n s t r u c t i v e  m a r i t a l  c o m m u n i c a -
t i o n  a n d  f a m i l y  p r o c e s s  w o u l d  b e n e f i t  c o u p l e s  b y  r e d u c i n g  
a n x i e t y  a n d ,  t h e r e b y ,  o b s t e t r i c  c o m p l i c a t i o n s .  a n d  b y  
i m p r o v i n g  m a r i t a l  a n d  f a m i l y  r e l a t i o n s .  T h e  i n t r o d u c t i o n  
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o f  t h i s  p r e v e n t a t i v e  a p p r o a c h  d u r i n g  t h e  p r e p a r e n t h o o d  
p e r i o d  i s  f u r t h e r  b e n e f i c i a l  s i n c e  c o u p l e s  a r e  m o r e  o p e n  t o  
s u g g e s t i o n s  d u r i n g  t h i s  t i m e  b e f o r e . t h e y  e s t a b l i s h  t h e i r  
f a m i l y  p a t t e r n s  a n d  a s  t h e i r  m a r i t a l  c o m m 1 t t m e n t  i s  b e c o m i n g  
a  l a s t i n g  b o n d .  
P a r t  o f  t h i s  s t u d y  i n c l u d e s  t h e  d e s i g n  o f  a  m o d e l  
P r e p a . r e n t h o o d  C o n s u l t a t i o n  P r o g r a m  w h i c h  i n c o r p o r a t e s  t h e  
s u g g e s t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  r e s e a r c h e r s  w h o  h a v e  
~tu.died t h e  e f f e c t s  o f  t h i s  p e r i o d  o n  t h e  i n d i v i d u a l  m e m -
b e r s ,  t h e  m a r i t a l  c o u p l e  a n d  t h e  f a m i l y  u n i t .  T h i s  m o d e l  
p r o g r a m  i s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  e a r l i e r  c o n s t r u c -
t i v e  a n d  c a r i n g  c o n t a c t  i s  m a d e  o n  a  p e r s o n a l  b a s i s ,  t h e  
m o r e  r e c e p t i v e  t h e  r e c e i v e r s  a n d  t h e  m o r e  e f f e c t i v e  t h e  
c o n t a c t  w i l l  b e  i n  a s s i s t i n g  f a m i l i e s  t o  l e a r n  h o w  t o  
c o n s t r u c t i v e l y  c o p e  w i t h  c h a n g e .  
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R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
B i r t h ,  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  t h e  f i r s t  c h i l d ,  i s  
o n e  o f  t h e  m a n y  c r u c i a l  e v e n t s  i n  m o d e r n  s o c i e t y .  
I t  i s  f r a u g h t  w i t h  u n c e r t a i n t y  a n d  l u c k  i s  f r e -
q u e n t l y  t h o u g h t  t o  p~ay a  p a r t  i n  t h e  o u t c o m e .  ( 5 J )  
W i d e s p r e a d  P h e n o m e n o n  O f  M a t e r n a l  A n x i e t y  
T h e  c r i s i s  c h a r a c t e r  a n d  c r i t i c a l  n a t u r e  o f  p r e g n a n c y  
a n d  c h i l d b i r t h  i n  a  f e m a l e ' s  l i f e  h a v e  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d  
i n  t h e  p s y c h i a t r i c  l i t e r a t u r e .  W h i t e  ( 6 7 ) ,  i n  1 9 5 7 , ·  w r i t e s  
a b o u t  m a t e r n a l  m e n t a l  i l l n e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  c h i l d -
b e a r i n g .  C h e r t o k  ( 1 1 ) ,  i n  1 9 5 9 ,  s p e a k s  o f  p r e g n a n c y  a s  a  
p r o g r e s s i v e l y  d e v e l o p i n g  c r i s i s  w i t h  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y  a s  
i t s  p e a k .  S h a i n e s s  d e s c r i b e s  t h i s  p e r i o d  a s  " a  c r u c i b l e  
t e m p e r i n g  t h e  s e l f  a n d  r e s u l t i n g  i n  i t s  e x p a n s i o n " ,  i f  a l l  
~oes w e l l ,  o r  " l e a v i n g  t h e  s e l f  d a m a g e d "  i f  a l l  d o e s  n o t  
g o  w e l l  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  p r e g n a n c 7 ,  l a b o u r ,  d e l i v e r y  
a n d  e a r l y  m o t h e r h o o d .  
B e f e r r l n g  t o  t h i s  " c r i s i s  p e r i o d • ,  S t i c h l e r ,  B o w d e n  a n d  
R e i m e r  ( 6 1 )  w r i t e :  
C h a n g e s . . . ; - - p h y s . i o l o g ! c a l  • "  'eltot.1-<l>n~l; . a n d  a . o t 1 1 ' a l . - - -
o c c u r  s o  r a p i d l y  t h a t  .  o n e  c a n  b a r e l y  g r a . s p  t h e i r  
m e a n i n g  o r  b e g i n  t o  c o p e .  B e c a u s e  t h e  r e l a t e d  
e x p e r i e n c e s ,  b e h a v i o r s ,  a n d  r e q u i r e d  c o p i n g  m e c h a -
n i s m s  a r e  u n f a m i l i a r ,  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e m  m a y  b e  
i n a c c u r a t e  o r  i n v a l i d . ·  C o n f u s i o n ,  i n s e c u r i t y ,  f e a r  
a n d  u n e a s i n e s s  m a y  r e s u l t .  
H a i r e  ( J O )  w r i t e s  a b o u t  t h e  c u l t u r a l  w a r p i n g  o f  t h e  
c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e  1 n ·  t h i s  c o u n t r y .  A d a m s o n s  ( 1 )  
i d e n t i f i e s  t h i s  c u l t u r a l  w a r p i n g  w h e n  h e  s t a t e s :  
I n  t h e  u . s . ,  u n l i k e  G r e a t  B r i t a i n  a n d  o t h e r  
c o u n t r i e s  i n  E u r o p e ,  t h e  n e w s  m e d i a  o f t e n  p r o j e c t  
p r e g n a n c y  a s  a n  e v e n t  w i t h  m a n y  h a z a r d s  t h a t  a r e  
o v e r c o m e  o n l y  t h r o u g h  c a r e f u l  s u p e r v i s i o n  b y  
h i g h l y  s k l l l e d  p r o f e s s i o n a l s .  I n  o t h e r  c u l t u r e s ,  
p r e g n a n c y  i s  t r e a t e d  i n  a  m o r e  m a t t e r - o f - f a c t  w a y .  
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M a r g a r e t  M e a d ,  i n  m u c h  o f  h e r  l i t e r a t u r e ,  a g r e e s  t h a t  o t h e r  
c u l t u r e s  t r e a t  t h e  e v e n t s  o f  p r e g n a n c y ,  l a b o u r ,  d e l i v e r y ,  
a n d  p a r e n t h o o d  m o r e  n a t u r a l l y ,  a s  fundament.~l a n d  i n d i s p e n -
s a b l e  a s p e c t s  o f  l i f e  t h a t  a r e  i n  n o  W 8 . . y  t o  b e  f e a r e d .  
B e c a u s e  o f  t h i s  e m p h a s i s  o n  o b s t e t r i c  h a z a r d s  o r  p a t h -
o l o g y ,  m u c h  m o n e y  i s  s p e n t  i n  t h e  U . S .  o n  i n c r e a s i n g  t e c h -
n o l o g i c a l  s p e c i a l i z a t i o n  a n d  e q u i p m e n t  f o r  t h e  n a t u r a l  
e v e n t  o r  c h i l d b i r t h .  ·  G o v e r n o r  B r o w n  r e c e n t l y  s a i d  i n  a n  
i n t e r v i e w  f o r  E a s t  W e s t  J o u r n a l ,  F e b r u a r y  1 9 8 0 :  
W e  s p e n d  a n  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  m o n e y  t o w q r d  
s p e c i a l i z a t i o n s ,  a n d  t h e  p a r a d o x  i s  t h ' 3 . t  w i t h  t h e  
h i g h l y  c o m p l i c a t e d  h e a l t h  c a r e ·  i n t e r v e n t i o n  
s p e n d i n g  i n · s a n  : T q n c i s o o ,  j u s t  a  f e w  m i l e s  a w a y  
i n  E a s t  O a k l a n d  w e  h a v e  o n e  o f  t h e  h i g h e s t  i n f a n t  
m o r t a l i t y  r a t e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
· r h e  f a c t s  a r e  t h a t  d e s p i t e  t h e  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  
m o n e y  s p e n t  i n  t h i s  c o u n t r y  o n  s p e c i a l i z e d  e q u i p m e n t  f o r  
u s e  i n  c h i l d b i r t h - r e l a t e d  p r o c e d u r e s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
c o n t i n u e s  t o  h a v e  o n e  o f  t h e  h i g h e s t  i n f a n t  m o r t a l i t y  r a t e s  
a m o n g  d e v e l o p e d  c o u n t r 1 e s  i n  t h e  w o r l d  ( J ) .  W h e r e a s  
c u l t u r e s  w h i c h  h a v e  n o  s p e c i a l i z e d  p r o c e d u r e s  f o r  w h a t  t h e y  
c o n s i d e r  a  n a t u r a l  p r o c e s s ,  h a v e  l o w  i n c i d e n c e  o f  i n f a n t  
m o r t a l i t y  ( J ) .  
M a n y  a u t h o r s  f e e l  t h a t  m u c h  o r  t h e  a n x i e t y  i n  r e l a t i o n  
t o  pregn~ncy f e l t  b y  w o m e n  i n  o u r  c u l t u r e  i s  ~ t r a i n e d  a n d  
s o c i a l l y  r e i n f o r c e d  r e s p o n s e - - - q  r e s p o n s e  l e a r n e d  a s  ~he 
i  
s  
r e s u l t  o f  p r e v a i l i n g  i g n o r a n c e  o f  t h e  e v e n t s  o f  p r e g n a n c y ,  
l a b o u r ,  d e l i v e r y  a n d  p a r e n t h o o d  ( 1 , 9 , 4 4 , 6 1 ) .  R e g a r d l e s s  o f  
t h e i r  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  m o s t  w h o  h a v e  s t u d i e d  p r e g n a n c y  
i n  t h e  u . s .  a g r e e  t h a t  w o m e n  e x p e r i e n c e  a n  i n c r e a s e  i n  
a n x i e t y  a n d  t e n s i o n  d u r i n g  t h i s  t i m e .  
Y a m a m o t o  a n d  K i n n e y  ( 7 0 ) ,  i n  1 9 7 6 ,  w r o t e  a b o u t  s t r e s s  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  a n x i e t y  a s  b e i n g  p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  h e & l t h  o f  t h e  p r e g n a n t  w o m a n  
a n d  t h e  c h i l d  s h e  b e a r s .  F e r r e i r a  ( 2 6 ) ,  1 9 6 9 ;  J o f f e e  { 3 5 ) ,  
1 9 6 9 ;  R i c h a r d s o n  a n d  G u t t m a c h e r  C 5 ? ) ,  1 9 6 7 ,  o f f e r  excelle~t 
l i t e r a t u r e  · r e v i e w s  o f  s t u d i e s  th~t h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  p r o b l e m s  o f  m a t e r n a l  s t r e s s  a n d  a n x i e t y  d u r i n g  p r e g -
.  n a n c y .  
O b s t e t r i c  C o m p l i c a t i o n s  C a u s e d  B y  M a t e r n a l  A n x i e t y  
A n  a c c u m u l a t i n g  b o d y  o f  e v i d e n c e  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
m a t e r n a l  a n x i e t y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  c o m p l i c a t i o n s  i n  p r e g -
n a n c y  a n d  c h i l d b i r t h ,  a n d  t h a t  v a r i o u s  k i n d s  o f  m a t e r n a l  
e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  c a n  i n f l u e n c e  t h e  f e t a l  e n v i r o n m e n t ,  
t h e  f e t u s ,  a n d  i t s  s u b s e q u e n t  b e h a v i o r .  S e v e r a l  i n v e s t i -
g a t o r s  h a v e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  a n x i e t y ,  o r  t h e  l a c k  o f  i t ,  
i s  t h e  k e y  f a c t o r  i n  p r e g n a n c y  a n d  h a v e  c o n f i r m e d  t h e i r  
h y p o t h e s e s  b y  m e a n s  o f  h o s p i t a l  r e c o r d s ,  c a s e  h i s t o r i e s ,  
q u e s t i o n n a i r e s ,  i n t e r v i e w s ,  c l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s ,  p r o j e c -
t i v e  t e c h n i q u e s ,  a n d  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  ( 1 , 4 , 9 , 1 1 , 1 3 , 1 6 , 1 7 ,  
1 8 , 1 9 , 2 3 , 3 9 , 6 4 , 7 2 ) .  T h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  s c a l e  1 n  s t u d i e s  
o f  t h i s  k i n d  h a s  b e e n  t h e  M a n i f e s t  A n x i e t y  S c a l e  ( T M A S ) .  
H i g h  s c o r e s  o n  t h e  T M A S  h a v e  b e e n  c o r r e l a t e d  w i t h  
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a b n o r m a l  d e l i v e r i e s ;  l o n g  t o t a l  l a b o u r  t i m e ;  l o w  m e a n  b i r t h  
w e i g h t s ;  o b s t e t r i c  c o m p l i c a t i o n s ;  l a r g e  a m o u n t s  o f  a n 9 . l -
g e s i a  r e q u i r e d  d u r i n g  c h i l d b i r t h ;  m a r i t a l  c o n f l i c t  a n d  
i r r i t a b i l i t y  w i t h  h u s b a n d  a n d  c h i l d r e n ;  g r e a t e r  d i s s a t i s -
f a c t i o n  w i t h  t h e  m o t h e r h o o d  r o l e  i n  t e r m s  o f  h o s t i l i t y ,  
c o n t r o l ,  a n d  r e j e c t i o n  o f  h o m e m a k i n g ;  m o r e  n e g a t i v e  c h i l d -
r e a r i n g  a t t i t u d e s ;  a n d  m o r e  r e j e c t i o n  o f  p r e g n a n c y  a n d  f e a r  
o f  h a r m i n g  t h e  b a b y  ( 1 6 , 1 7 , 1 8 ) .  O n e  s p e c i f i c  s t u d y  f o u n d  
t h a t  c h i l d r e n  o f  h i g h l y  a n x i o u s  m o t h e r s  h a d  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  l o w e r  d e v e l o p m e n t  q u o t i e n t s  i n  b o t h  m e n t a l  a n d  
m o t o r  a r e a s  ( 1 9 ) .  
A n o t h e r  s t u d y  f o u n d  t h a t  h i g h  l e v e l s  o f  s t r e s s ,  o r  
a n x i e t y ,  c a u s e d  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  h y p e r a c t i v i t y ,  
f e t a l  a s p h y x i a ,  c o g e n i t a l  a n o m a l i e s ,  s t i l l b i r t h s ,  n e o n a t a l  
d e a t h s ,  p r e m a t u r e  i n f a n t s  w i t h  h y a l i n e  m e m b r a n e  d i s e a s e  
a n d  l o w  b i r t h  w e i g h t  a s  w e l l  a s  m a t e r n a l  o b s t e t r i c s  c o m p l i -
c a t i o n s .  I n c r e a s e d  m a t e r n a l  b l o o d  p r e s s u r e ,  d e c r e a s e d  
u t e r i n e  b l o o d  f l o w ,  r e d u c e d  h e a r t  r a t e  a n d  a b r u p t i o  
p l a c e n t a  w e r e  a l s o  r e p o r t e d  a s  b e i n g  c a u s e d  b y  m a t e r n a l  
a n x i e t y  ( 4 ) .  
E r i c k s o n  ( 2 3 )  f o u n d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
m u l t 1 g r a v 1 d a s  ( w o ' ! l l e n  c a r r y . 1 n g  a  c h i l d  s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  
f i r s t  c h i l d )  w i t h  a n d  w i t h o u t  c h i l d b i r t h  o c m p l 1 c a t 1 o n s  o n  
f i v e  o f  t h e  n i n e  s c a l e s  o f  t h e  P r e g n a n c y  R e s e a r c h  Q u e s t i o n -
n a i r e .  M u l t 1 g r a v 1 d a s  w i t h  c o m p l i c a t i o n s  h a d  h i g h e r  m e a n  
s c o r e s  o n  F e a r  f o r  S e l f ,  . F e a r s  f o r  B a b y ,  I r r i t a b i l i t y  a n d .  
T e n s i o n ,  D e p r e s s i o n  a n d  W i t h d r a w a l ,  a n d  L a c k  o f  H e a l t h  
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D u r i n g  P r e g n a n c y .  
D a v i d s ,  D e v a u l t  a n d  T a l m a d g e  ( 1 6 )  o b s e r v e d  t h a t  w o m e n  
w i t h  c h i l d b i r t h  c o m p l i c a t i o n s  o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
m a n i f e s t  a n x i e · t y  s c o r e s  d u r i n g  p r e g n a n c y  t h a n  wo~en w h o  
l a t e r  h a d  n o r m a l  b i r t h s .  Z u c k e r m a n ,  N u r n b e r g e r ,  G a r d i n e r ,  
V a n  d e v e e r ,  B a r r e t t ,  a n d  D e n  B r e e i j e n  ( 7 2 )  r e p o r t e d  t h a t  
• a n x i e t y  d u r i n g  p r e g n a n c y  w a s  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
.  
a m o u n t  o f  a n a l g e s i a  u s e d  d u r i n g  l a b o r " .  
T h e  E f f e c t i v e n e s s  O f  P r e n a t a l  E d u c a t i o n  I n  R e d u c i n g  
M a t e r n a l  A n x i e t y  
T h e  h y p o t h e s i s  t h a t  i n c r e a s e d  a n x i e t y  i n c r e a s e s  p a i n  
p e r c e p t i o n  d u r i n g  la~our w a s  f i r s t  a d v a n c e d  i n  E u r o p e  a n d  
s u b s e q u e n t l y  l e d  t o  e f f o r t s  t o  r e d u c e  t h e  a n x i e t y  w h i c h  
w e r e ,  o f  c o u r s e ,  p r e p a r a t i o n  f o r  c h i l d b i r t h .  P r e p a r i n g  
c o u p l e s  f o r  c h i l d b i r t h  i n  E u r o p e  a t  t h a t  t i m e  c o n s i s t e d  o f  
e d u c a t i o n  · a s  w e l l  a s  t r a i n i n g  i n  a  v a r i e t y  o f .  t e c h n i q u e s  
s 1 1 c h  a s  b r e a t h i n g ,  p o s t u r e  a . n d  r e l a x a t i o n  t o  b e  u s e d  d u r i n g  
l a b o u r .  T h e s e  t e c h n i q u e s  a r e  s t i l l  t a u g h t  t o d a y  .  
.  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  e d u c a t i o n  i s  t o  r e d u c e  t h e  
o v e r a l l  l e v e l  o f  f e a r  r e g a r d i n g  c h i l d b i r t h  b y  p r o -
v i d i n g  a c c u r a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  p r o c e s s .  T n e  
p u r p o s e  O f  t h e  S p e c i f i c  t e c h n i q u e s  i s  t o  g i v e  t h e  
w o m a n  a  m e t h o d  o f  c o p i n g  w i t h  t h e  l a b o r  o o n t r a c -
t 1 o n s ,  t h e r e b y ,  r e d u c i n g  a n x i e t y ,  w h i c h  r e s u l t s  i n  
l e s s  p a i n .  ( 1 1 )  
A s c h e r  ( 4 )  r e c o m m e n d s ,  m o r e  p r o g r a m s  o r  p r e p a r e d  c h i l d b i r t h  
e d u o a t 1 o n  a n d  p a r e n t  e d u c a t i o n  w h i c h  w i l l  r e a c h  a l l  s e g m . e n t s  
o r  t h e  p o p u l a t i o n  s i n c e ,  i n  h e r  o p i n i o n ,  t h i s  t y p e  o f  
c o n s u l t a t i o n  grea~ly r e d u c e s  a n x i e t y  l e v e l s  d u r i n g .  p~e~­
n a n c y .  
W o m e n  1 n  o u r  c u l t u r e  s e e k  t o  o b t a i n  v a l i d  i n f o r m a t i o n  
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.  r e g a r d i n g  p r e g n a n c y ,  c h i l d b i r t h  a n d  p a r e n t i n g .  Typi~ally, ·  
o b s t e t r i c i a n s  c o n t i n u e  t o  e m p h a s i z e  t h e  p h y s i o l o g i c a l  e v a l -
u a t i o n  o f  t h e  p r e g n a n t  w o m a n .  T h e y  g i v e  l i t t l e ,  i f  a n y ,  
a t t e n t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t a l  a n d  e m o t i o n a l  a s p e c t s  o f  
p r e n a t a l  e v e n t s ,  t h e  b e h a v i o r s  o f  p r e g n a n c y  o r  h o w  t h e  
c o u p l e  i s  i n t e r p r e t i n g  a n d  c o p i n g  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  
d e s p i t e  t h e  e v i d e n c e  t h a t  p r e g n a n c y  c a n  p r o d u c e  a  g r e a t  
d e a l  o f  s t r e s s  a n d  o b s t e t r i c  c o m p l i c a t i o n s .  
E f f e c t i v e n e s s  O f  P r e n a t a l  E d u c a t i o n  I n  R e d u c i n g  O b s t e t r i c  
9 o m p l i c a t i o n s  
H a l s t e a d  a n d  F r e d r i c k s o n  f o u n d  t h a t  m o t h e r s  f r o m  
l o w e r  e c h e l o n s  o f  s q c i e t y ,  who·tradition~lly h a v e  a  h i g h e r  
i n c i d e n c e  o f  o b s t e t r i c  p r o b l e m s ,  m a y  s i g n i f i c a n t l y  a l t e r  
t h e  r i s k  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  p r e g n a n c y  b y  p a r t i c i p a t i n g  i n  
a  s t r u c t u r e d  p r e n a t a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  " T h e  p r e n a t a l  
e d u c a t i o n  w a s  a  g r e a t e r  t h a n  e x p e c t e d  i n f l u e n c e  i n  r e d u c i n g  
t h e  r i s k  f a c t o r "  s t a t e  H a l s t e a d  a . n d  F r e d r i c k s o n  ( 3 1 ) .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e  o n l y  l a r g e  s c a l e  p r o g r a m  w h i c h  
a t t e m p t s  t o  r e d u c e  m a t e r n a l  a n x i e t y  i n  t h i s  c o u n t r y  i s  t h e  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h  p r o g r a m  w h i c h  i s  n o w  a v a i l a b l e  i n  m o s t  
o f  t h e  m a j o r  c i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  c o n t r a . s t  t o  
t r a d i t i o n a l  o b s t e t r i c s  whi~h f o c u s e s  o n  p h y s i o l o g i c a l  e v a l -
u a t i o n  o r  p r e g n a n t  w o m e n ,  t h e s e  p r o g r a m s  f o c u s  o n  a n  e x p l a n -
a t i o n  o f  t h e  p h y s i o l o g y  o f  p r e g n a n c y ,  l a b o u r  a n d  b i r t h ;  
e d u c a t i o n  a n d  p r e p a r a t i o n  f o r  a c t i v e l y  a s s i s t i n g  t h e i r  
c h i l d ' s  b i r t h ;  a n d  s o m e . d i s c u s s i o n  o r  t h e  f a t h e r ' s  p l i g h t  
a n d  r o l e  i n  t h e  p r e n a t a l  p g r 1 o d ,  t h e  b i r t h  e x p e r i e n c e  a n d  
t h e  e a r l y  p o s t p a r t u m  p e r i o d .  
j  
I  
I  
I  
I  
I  
B u x t o n  ( 1 1 ) ,  C h e r t o k  ( 1 4 )  a n d  T a n z e r  ( 6 4 )  p r e s e n t  
g o o d  r e v i e w s  o f  t h e  t h e o r y ,  h i s t o r y  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  p r o g r a m s  a v a i l a b l e .  
T h e  c o u r s e s  w e r e  o f f e r e d  t o  c o u p l e s  w h o  w o u l d  
a t t e n d  t h e  c l a s s e s  t o g e t h e r  a l o n g  w i t h  o t h e r  
c o u p l e s .  T h e y  l e a r n e d  a b o u t  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y ,  
m e d i c a t i o n  a n d  a n e s t h e s i a ,  ~natomy a n d  p h y s i o l o g y ,  
c o n c e n t r a t i o n  a n d  r e l q x a t i o n ,  bre~thing a w a r e n e s s ,  
m u s c u l a r  e x e r c i s e s ,  h y g i e n e ,  f e t a l  d e v e l o p m e n t ,  
p o s t p a r t u m  m a t e r n a l  c a r e ,  a n d  o~re o f  t h e  n e w b o r n  
i n f a n t .  ( 6 )  
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T h e  B r a d l e y  c h i l d b i r t h  e d u c a t i o n  c o u r s e  s t r e s s e s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c h i l d b i r t h  p r e p a r a t i o n  s t a t i n g ,  " K n o w l e d g e  
b u i l d s  a  w o m a n ' s  c o n f i d e n c e  i n  h e r  a b i l i t y  t o  w o r k  w i t h  h e r  
b o d y  t o  g i v e  b i r t h  s a f e l y  a n d  naturally.~ ( 9 )  W i l l m u t h ,  
W e a v e r  a n d  B o r e n s t e i n  s t a t e ,  " T h e  r o l e  o f  t h e  m o t h e r  a s  a n  
a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  l a b o r  a n d  d e l i v e r y - - - n o  m a t t e r  w h a t  
t h e  p h y s i c i a n s  p r a c t i c e s  m a y  b e - - - i s  g e n e r a l l y  a p p r e c i a t e d  
a s  i m p o r t a n t  t o  a  g o o d  o u t c o m e . "  ( 6 9 )  
K l u s m a n ,  i n  h i s  a r t i c l e  " R e d u c t i o n  o f  P a i n  i n  C h i l d -
b i r t h  b y  A l l e v i a t i o n  o f  A n x i e t y  D u r i n g  P r e g n a n c y " ,  r e p o r t s  
h i s  s t u d y  o f  4 2  p r i m a p a r a s  ( m o t h e r s  c a r r y i n g  t h e i r  f i r s t  
c h i l d )  i n  t h e  t h i r d  t r i m e s t e r  o f  p r e g n a n c y .  
M e a s u r e s  o f  f e a r  a n d  a n x i e t y  w e r e  t~ken b e f o r e  a n d  
a f t e r  c o u r s e s  i n  c h i l d b i r t h  e d u c a t i o n  a n d  c h i l d -
c a r e .  2 8  m o t h e r s  a t t e n d e d  C h i l d b i r t h  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n  c l a s s e s ;  1 4  o f  t h e  m o t h e r s  t o o k  R e d  
C r o s s  p r e n a t a l  c l a s s e s .  T r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i -
a n c e  i n d i c a t e d  t h a t  b o t h  i n s t r u c t i o n s  s i g n i f i -
c a n t l y  r e d u c e d  t w o  o f  . t h r e e  pregn~nQy r e l a t e d  
a n x i e t i e s ,  n a m e l y ,  F e a r s  f o r  B a b y  q n d  Irrit~b111ty 
a n d  T e n s i o n .  { 3 9 )  
T h e  C h i l d b i r t h  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  c o u r s e  r e d u c e d  
g e n e r a l  a n x i e t y  l e v e l s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  I P A T  A n x i e t y  
. S c a l e .  An~iety l e v e l  w a s  f o u n d  t o ·  e x e r t  a  s 1 g n 1 f 1 o a n t  
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e f f e c t  o n  s e l f - r a t i n g s  o f  p a i n  d u r i n g  t h e  t r a n s i t i o n  s t a g e  
o f  l a b o u r .  P a i n  p e r c e p t i o n  i s  h e i g h t e n e d  b y  h i g h  a n x i e t y .  
I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  c h i l d b i r t h  e d u c a t i o n  c a n  r e d u c e  f e a r  
a n d  a n x i e t y  a n d ,  t h u s ,  a l s o ,  p a i n  p e r c e p t i o n .  A  f u r t h e r  
c o n c l u s i o n  s t a t e d  w a s ,  " P s y c h o l o g i c a l  s t r e s s  a n d  m a t e r n a l  
a t t i t u d e s  d u r i n g  pregn~ncy h a v e  b e e n  f o u n d  t o  e f f e c t  t h e  
o u t c o m e  o f  p r e g n a n c y ,  l a b o r ,  a n d  d e l i v e r y . "  ( 3 9 )  
K l u s m a n  c o n c l u d e d ,  i n  1 9 7 5 ,  " f e a r  a n d  a n x i e t y  m a y  b e  
a l l e v i a t e d  i n  p r e g n a n t  w o m e n  b y  m e a n s  o r  s o m e  k i n d  o f  g r o u p  
i n s t r u c t i o n  o n  c h i l d b i r t h  o r  c h i l d c a r e "  C : 3 9 )  a f t e r  h i s  t e s t s  
p r o v e d  t h a t  p r e g n a n c y - r e l a t e d  f e a r s  a r e  eff~ctively r e d . u c e d  
b 7  i n s t r u c t i o n .  T h i s  r e s e a r c h e r  e x p l a i n s ,  
e v e n  p r i m a r i l y  informa~ional i n s t r u c t i o n  a n d  t h e  :  
c o n c o m i t a n t  s u p p o r t  t h a t  t h e  n e w  m o t h e r s  r e c e i v e  
f r o m  t h e  i n s t r u c t o r  a n d  f r o m  t h e  o t h e r  g r o u p  
m e m b e r s  c a n  e x e r t  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  w o m e n ' s  
a t t i t u d e s  t o w a r d  p r e g n a n c y  a n d  c h i l d b i r t h .  ( 3 9 )  .  
B u x t o n  ( 1 1 ) ,  C h e r t o k  ( 1 3 )  a n d  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  
f o u n d  t h a t  p a i n  i s  r e d u c e d  b y  c h i l d b i r t h  p r e p a r a t i o n  a n d  
t h a t  p r e p a r a t i o n  i n c r e a s e s  s e l f  c o n t r o l .  A  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  f o u n d  n~~erous r e f e r e n c e s  s t a t i n g  t h a t  w o m e n  w h o  
a r e  a b l e  t o  ( m e a n i n g  n o t  d r u g g e d )  a n d  a l l o w e d  t h e  o p p o r t u -
n i t y  o f  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t i n g  i n  c h i l d b i r t h  h a v e  m o r e  f u l -
f i l l i n g  b i r t h  e x p e r i e n c e s  t h a n  t h o s e  w h o  r e l y  o n  p h y s i c i a n s  
a n d  d r u g s .  ( 9 , 1 1 , 1 3 , 1 6 , 2 0 , 3 1 , 3 9 , 6 9 , 7 2 )  
W l l l m u t h ,  W e a v e r  a n d  B o r e n s t e i n • s  r e s e a r c h  d i s c o v e r e d ,  
t h e  t e c h n o l o g i c a l ,  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  o f  t o d a y ' s  
m e d i c i n e  o f t e n  f o s t e r s  t h e  p a t i e n t ' s  s e n s e  o f  .  
p o w e r l e s s n e s s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  
g r o w 1 r i g  a w a r e n e s s  a m o n g  h e a l t h  c~re p r o f e s s i o n a l s
o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e n h a n c i n g  t h e  p a t i e n t ' s  
s e n s e  o f  c o n t r o l  a n d  p a t i e n t  e d u c a t i o n  i s  c o n s i -
d e r e d  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  e v e r y  di~gnostic w o r k  u p  
a n d  t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n .  { 6 9 )  
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A s c h e r  i s  c o n f i d e n t  t h a t  " d e d r a m a t 1 z i n g  p r e g n a n c y  ~nd 
b i r t h  c o u l d  r e s u l t  i n  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  m u c h  a n x i e t y " ;  
s h e  c o n t i n u e s ,  " t h e  e n v i r o n m e n t  s u r r o u n d i n g  t h e  d e l i v e r y  
p r o c e s s  a l s o  n e e d s  t o  b e  d e d r a m a t i z e d " .  ( 4 ) - S h e  a p p r o v e s  
o f  h o m e  d e l i v e r i e s  f o r  l o w  r i s k  o r  n o r m a l  c h i l d b e a r i n g  
f a m i l i e s  ( w h i c h  i s  9 7 %  o f  t h e  p r e g n a n c i e s  i n  t h i s  c o u n t r y ,  
a s  9 7 %  a . r e  u n c o m p l i c a t e d ,  l o w  r i s k  y r e g n a n c i e s )  ( 3 )  " a s  
m a n y  E u r o p e a n  n a t i o n s  d o " .  A s c h e r  s t r e s s e s  t h a t  " h o s p i t a l s  
m u s t . c o n s i d e r  a l t e r n a t i v e s  t o  p r e v e n t  d i s s a t i s f a c t i o n  a m o n g  
· p a t i e n t s  a n d  t h e  a n x i e t y  o f  · t h e  m o t h e r s " .  ( 4 )  S h e  s t r o n g l y  
r e c o m m e n d s ,  " i n t e r v e n t i o n  m e a s u r e s  t o  r e d u c e  a n x i e t y ,  
i n c l u d i n g  c h i l d b i r t h  e d u c a t i o n ,  m u s t  b e  m a d e  a v a i l a b l e " .  ( 4 )  
A s c h e r  c o n c l u d e s  h e r  r e c o m m e n d a t i o n ,  " T o  d o  l e s s  i s  t o  
p r o v i d e  l e s s  t h a n  o p t i m u m  c a r e . "  ( 4 )  
T h e  e m o t i o n a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  a s p e c t s  o f  a  m a r -
i t a l  r e l a t i o n s h i p  m a y  b e  p a r t  o f  a  s p i r a l  o f  ~iter­
a t i o n s  L~ b e h a v i o r  a f f e c t i n g  t h e  m o t h e r ,  t h e  . d e v e -
l o p i n g  f e t u s ,  t h e  b l r t h  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  m o t h e r -
f a t h e r - c h i l d  t r i a d  d u r i n g  t h e  e a r l y  d a y s  a n d  y e a r s  
o r  develop~ent. ( 3 3 )  
W h e t h e r  t h e  m o t h e r ' s  s e l f  i s  e n r i c h e d  o r  d i m i n i s h e d  
d u r i n g  t h e  p r e p a r e n t h o o d  p e r i o d  i s  i m p o r t a n t  e v e n  b e y o n d  
t h e  m e n t a l  w e l l - b e i n g  o f  e a c h  n e w  m o t h e r ;  f o r  o n g o i n g  r e -
l a t i o n s h i p s  w i t h  h e r  h u s b a n d  a n d  p r e v i o u s  c h i l d r e n  a n d  h e r  
d e v e l o p i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  n e w  i n f a n t  a r e  a l s o  
a f f e c t e d  p o s i t i v e l y  o r  n e g a t i v e l y  b y  h e r  pr~gnancy a n d  
· c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e . ·  
I n  t h e  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  o f  p r e g n a n c y  t e r r i f i c  
e m o t i o n a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  a d j u s t m e n t s  h i : i v e  t o  b e  
m a d e  b y  t h e  p r e g n a n t  w o m a n ,  S h e  1 s  b e c o m l n g  a  d i f -
f e r e n t  s o r t  o f  p e r s o n  b o t h  i n  t e r m s  o f  h e r  p h y s i c a l  
s e l f  ( s h e  m a y  b e  v e r y  t i r e d ,  s u f f e r i n g  f r o m  n a u s e a  
a n d  b o u t s  o f  v o m i t i n g )  a n d  i n  t e r m s  o f  h e r  f e e l i n g s  
a b o u t  h e r  s e l f  a n d  h e r  b o d y .  S h e  m a y  n o t  w a n t  i n -
t e r c o u r s e  a n d  m a y  v i e w  i t  w i t h  d i s t a s t e .  I n  t h e  
l a s t  t h r e e  m o n t h s  s h e  c a n  b e  w e a r y  w 1 . t h  t h e  w e i g h t  
o f  h e r  b u r d e n ,  u n a b l e ·  t o  . g e t  l o n g  p . e r i o d s  o f  s l e e p  
b e c a u s e  o f  w h a t  f e e l s  l i k e  t h e  d r u m . m i n g  o f  f o o t b a l l  
b o o t s  i n s i d e ,  o r  b e c a u s e  o f  h e a r t b u r n ,  a n d  s h e  i s  
i m p a t i e n t  f o r  t h e  b i r t h .  ( 7 1 )  
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W o m e n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a l s o  w o r r y  a b o u t  b e i n g  u n a t t r a c -
t i v e  o r  t h a t  t h e i r  h u s b a n d ' s  w i l l  b e  u n f a i t h f u l .  E v e r y o n e  
. i n  h e r  f a m i l y  i s  a f f e c t e d  b y  h e r  c o n d i t i o n  a n d  i f  n o  a d e -
q u a t e  c o m m u n i c a t i o n  i s  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  h e r  a n d  h e r  p a r t -
n e r ,  h e r  a n x i e t y  w i l l  b e  i n c r e a s e d  b e c a u s e  o f  t h e s e  u n s e t -
t l i n g  f e e l i n g s .  
I n t e r f a m i l i a l  R e l a t i o n s h i p s  
T h e  p r e g n a n c y  p e r i o d  i s  a  t i m e  o f  a n x i e t y  f o r  b o t h  
m o t h e r  a n d  f a t h e r - t o - b e ,  i n  o u r  c u l t u r e ,  a s  t h e y  e n c o u n t e r  
n e w  d e m a n d s  o f  b o t h  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  n a t u r e s .  S t i c h -
l e r ,  B o w d e n  a n d  R e i m e r  c o n s i d e r  p r e g n a n c y  a  s h a r e d  e m o t i o n a l  
e x p e r i e n c e  a f t e r  t h e i r  r e s e a r c h  f o u n d  t h a t  " f a t h e r s  r e s p o n d  
q u i t e  d r a m a t i c a l l y  t o  t h e i r  m a t e ' s  e m o t i o n a l  c h a n g e s  a n d  
d e m a n d s ,  h e r  phys1olog1cal·ch~nges, a n d  h e r  a l t e r e d  b o d y  
i m a g e " .  ( 6 1 )  T h e s e  r e s e a r c h e r s  s t a t e  t h a t  f a t h e r s  e x p e r i -
e n c e  t h e i r  o w n  i n w a r d  c h a n g e s  a s  w e l l .  
C a v e n a r  a n d  B u t t s  r e f e r  t o  e m o t i o n a l  i l l n e s s e s  i n  m e n  
r e l a t e d  t o  t h e i r  w i v e s •  p r e g n a n c i e s .  T h e i r  i n v e s t i g a t i o n .  
f o u n d  e v i d e n c e  o f  s i b l i n g - l i k e  r i v a l r y  i n  f a t h e r ' s  r e l a -
t i o n s h 1 p  w i t h  h i 1 B  c h i l d ,  u n c o n s c i o u s  e n v y  o f  t h e  w o m a n ' s  
r e p r o d u c t i v e  c a p a c i t i e s  a n d .  l a t e n t  h o m o s e x u a l  c o n f l i c t s  i n  
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m a n  a . s  t - e a o o r t s  1  tG"Jr~ ~n~gative · r e e . e t  1 · o n s  ' · t o '  .thetr:~wtvcs' 
p l : ' e g n a n c  1 e s .  (  1 2 )  I n  F r e e m a n ' s  a c o o u i l t  · o f  · . 6  .  · p a t . 1 ) e i l t s ,  · .
1
. h e  
a r g u e s  t h a t  p r e g n a n c y  i n  w o m e n  b r i n g s  o n  m e n t a l  i l l n e s s  i n  
m e n .  H a r t m a n  i n v e s t i g a t e d  9 1  e x p e c t a n t  f a t h e r s  i n  a n  A m e r -
i c a n  c o u r t  p s y c h i a t r i c  c l i n i c  a n d  s h o w e d  t h a t  s e x u a l l y  
d e v i a n t  r e a c t i o n s  w e r e  m o r e  f r e q u e n t  t h a n  f o r  a  c o m p a r a b l e  
g r o u p  o f  n o n - e x p e c t a n t  f a t h e r s .  S e x u a l  d e v i a t i o n  w a s  i n -
t e r p r e t e d  a s  a  " r e g r e s s i v e ,  i m m a t u r e  a d j u s t m e n t  t o  ' t h e  
a n x i e t y  o f  f a t h e r h o o d " · ·  (  1 2 )  
E x p e c t a n t  f a t h e r s  i n  a n  A m e r i c a n  m i l i t a r y  c a m p  h a d  
a n  e x t e n s i v e  l i s t  o f  s y m p t o m s  i n c l u d i n g :  
d e p r e s s i o n ,  a c c i d e n t  p r o n e n e s s ,  o v e r e a t i n g ,  g a s t r o -
i n t e s t i n a l  s y m p t o m s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  a t h l e t i c  
i n t e r e s t s  a n d  h o b b i e s  ( p o s s i b l y  e x t r a m a r i t a l  o n e s )  
a n d  a  d e s i r e  b y  s o m e  t o  b e  o n  t h e  m o v e  cha~.ging 
c a m p s .  ( 6 7 )  
R i e h m . a n ,  G o l d t h o r p  a n d  S i m m o n s  s . u g g e s t  t h a t  " M o d e r n  
m a n  h a s  t y p i c a l l y  c o c o o n e d  h i m s e l f  f r o m  t h e  c r i s i s  o f  
f a t h e r h o o d  a n d  t h e  u n c e r t a i n t i e s  o f  b i r t h . "  ( 5 3 )  A u t h o r -
i t i e s  w r i t e  o f  h u s b a n d s  i n t e r p r e t i n g  t h e i r  w i v e s '  m o o d  
c h a n g e s  d u r i n g  p r e g n a n c y ,  a s  i n d i c a t i v e  o f  t h e i r  ( t h e  
h u s b a n d ' s )  i n a d e q u a c y  o r  o f  a  m u l t i t u d e  o f  t r a i t s  w h i c h  
t h r e a t e n  h i s  s e l f - i m a g e .  
E v i d e n c e  O f  P a t e r n a l  A n x i e t y  
R e s e a r c h e r s  h a v e  f o u n d  t h a t  e x p e c t a n t  f a t h e r s  a n d  
n e w b o r n  f a t h e r s  e x p e r i e n c e  a  c h a n g e  i n  l i f e s t y l e ;  a  l o s s  
o f  i d e n t i t y ;  l o s s  o f  p o w e r  a n d  l o s s  o f  i n t i m a c y .  ( 8 , 2 . 5 , J 6 ,  
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. 4 0 , 5 3 , 5 8 , 6 7 )  T h e y  m u s t  s t r u g g l e  t o  a s s u m e  t h e  h o u s e h o l d  
t a s k s  p r e v i o u s l y  p e r f o r m e d  b y  t h e  w i f e  a n d  o f t e n  e x p e r i e n c e  
f i n a n c i a l  p r o b l e m s .  F a s t e a u  ( 2 5 )  f o u n d ,  i n  1 9 7 4 ,  t h a t  m e n  
d e p e n d  o n  a n d  e x p e c t  f r o m  t h e i r  W i v e s  a  f u l l - f l e d g e d  l i f e  
s u p p o r t  s y s t e m  w h i . c h  i s  p u l l e d  a w a y  f r o m  t h e m  d u r i n g  p r e -
p a r e n t h o o d .  Y e t  s e l d o m  h a s  e i t h e r  p a r t n e r  h a d  m u c h  u s e f u l  
p r e p a r a t i o n  f o r  p a r e n t h o o d  c h a n g e s  o t h e r  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  w e r e  b o t h  c h i l d r e n  o n c e .  
I t  b e c o m e s  e v i d e n t ,  i n  l i g h t  o f  t h e  p r e v i o u s  f i n d i n g s ,  
t h a t  m a l e s  i n  o u r  s o c i e t y  e x p e r i e n c e  g r e a t  i d e n t i t y  c r i s i s ·  
d u r i n g  t h e  e v e n t s  o f  p r e g n a n c y  a n d  e a r l y  p a r e n t h o o d .  
L e M a s t e r s  w r i t e s ,  " T h e  A m e r i c a n  f a t h e r  l s  p o o r l y  p r e p a r e d  
t o r  h i s  f a t h e r i n g  r o l e . "  ( 4 0 )  T h i s  i s  u n d e r s t a n d a b l e  
s i n c e  f a t h e r  l s  u s u a l l y  e x c l u d e d  f r o m  t h e  e v e n t s  o f  p r e g -
n a n c y  a n d ,  t h u s ;  a l i e n  t o  t h e  k n o w l e d g e a b l e  f a t h e r i n g  r o l e  
i n  t h e  e a r l y  p o s t p a r t u m  p e r i o d .  T y p i c a l l y ,  t h e  f a t h e r  i s  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  e n t i r e  p r e g n a n c y  a n d  b i r t h  e x p e r i e n c e .  
B i l l e r  a n d  M e r e d i t h  s e e  a  c r i s i s  confronti~g f a t h e r -
h o o d  a n d  d e f i n e  i t  i n  t h e  o p e n i n g  c h a p t e r  o f  F a t h e r  P o w e r :  
" T h e  p r i n c i p l e  d a n g e r  t o  f a t h e r h o o d  t o d a y  a n d  t o  t h e  A m e r i -
c a n  f a m i l y  f o r  t h a t  m a t t e r ,  i s  t h a t  f a t h e r s  d o  n o t  h a v e  t h e  
v i t a l  s e n s e  o f  f a t h e r  p o w e r  t h e y  h a v e  h a d  i n  t h e  p a s t . "  ( 8 )  
P s y c h o l o g i s t  D r .  L e e  S a l k  f e e l s  t h a t  s o c i e t y  h a s  l a r g e l y  
d e p r i v e d  f a t h e r s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  t h e  rew~rds o f  e a r l y  
f a t h e r h o o d .  " A m e r i c a n s  t e n d  t o  t h i n k  o f  f a t h e r s  a s  b e i n g  
b a c k g r o u n d  f i g u r e s  w h o  e n t e r  t h e  p i c t u r e  o n l y  w h e n  t h e  c h i l d  
1 s  o l d e r  a n d  n e e d s  t o  b e  p u n i s h e d  o r  l a u n c h e d  i n t o  s o m e  
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m a n l y  p u r s u i t . "  ( 5 8 )  
T e r r y  J o n e s ,  c o - f o u . " l d e r  o f  P o r t l a n d ' s  P r e p a r e d  C h i l d -
b i r t h  A s s o c i a t i o n  w r i t e s :  " P r e g n a n c y  i s  a  t r a n s i t i o n  c r i s i s  
a n d  a  m a n  i s  o f t e n  d e a l i n g  w i t h  s o m e t h i n g  h e  h a s  l i t t l e  
c o n c e p t  o f . "  ( J 6 )  F o r  e x a m p l e ,  h e  e x p l a i n s  t h a t  w h e n  h e  
a s k s  e x p e c t a n t  f a t h e r s  w h a t  t h e y  e n v i s i o n  t h e i r  b a b i e s  w i l l  
l o o k  l i k e ,  m o s t  o f  t h e m  d e s c r i b e  a n  e i g h t  y e a r  o l d !  J o n e s  
s a y s ,  " P r e g n a n t  m e n  h a v e  b e e n  i g n o r e d  f o r  t o o  l o n g . "  ( J 6 )  
H e  f e e l s  l i t t l e  1 s  b e i n g  d o n e  r e g a r d i n g  p s y c h o l o g i c a l  a d -
j u s t m e n t  i n  p r e p a r i n g  f o r  t h e  b i r t h  o f  t h e  b a b y ,  e s p e c i a l l y  
f o r  t h e  m a l e .  J o n e s  h a s  f o u n d  t h a t  m e n  s o m e t i m e s  r e s e n t  t h e  
a t t e n t i o n  t h e i r  w i v e s  r e c e i v e  f r o m  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  
a n d  t h e y  f e e l  l e f t  o u t .  F e w  o b s t e t r i c i a n s  m e e t  w i t h  t h e  
f a t h e r  a t  a l l  d u r i n g  t h e  p r e n a t a l  p e r i o d  ~nd m a n y  d o . n o t  
k n o w  t o  w h o m  t o  a n n o u n c e  t h e  b a b y ' s  a r r i v a l .  
P r e p a r e n t h o o d  E d u c a t i o n  ~nd C o u n s e l i n g  N e e d e d  
S t i c h l e r ,  B o w d e n  a n d  R e i m e r  f o u n d ,  w i t h  t h e i r  r e s e a r c h ,  
• c o u p l e s  u s u a l l y  r e c e i v e  l i t t l e  o r  n o  s u p p o r t  d u r i n g  t h e  
c r i s i s  o f  c o p i n g  w i t h  p r e n a t a l  p r o b l e m s  a n d  w h a t  s u p p o r t  
t h e y  d o  r e c e i v e  i s  i n a d e q u a t e " .  ( 6 1 )  F r i e n d l y  a d v i c e  w h i c h  
e m p h a s i z e s  t h e  p o s i t i v e  ~spects o f  p r e g n a n c y  a n d  d e l i v e r y  
w i t h o u t  d u e  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t s ,  t h e  i n c o n v e n i e n c e s  a n d  
f o r c e d  c o m p r o m i s e s  i n v o l v e d ,  
g i v e  p r o s p e c t i v e  p a r e n t s  v e r y  l i t t l e  p r e p a r a t i o n  f o r  
d e a l i n g  w i t h  a l l  o f  t h e  r e a l i t i e s  o f  p r e g n a n c y  a n d  
p a r e n t h o o d .  I t  a l s o  c a u s e s  t h e  c o u p l e  t o  f e e l  
g u i l t y  a b o u t  a n y  n e g a t i v e  f e e l i n g s  t h a t  t h e y  m a y  
h a v e  r e g a r d i n g  t h e  e x p e r i e n c e .  ( 6 1 )  
T h e s e  a u t h o r s  a f f i r m  t h a t  m u t u a l  s u p p o r t  i s  n e c e s s a r y  
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b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  a t  t i m e s  t h e  p r e g n a n t  w o m a n  h a s  m o o d  
c h a n g e s  o v e r  w h i c h  s h e  h a s  l i t t l e  o r  n o  c o n t r o l  d u e  t o  t h e  
r a p i d l y  c h a n g l n g  h o r m o n e  l e v e l s .  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  u n d e r -
s t a n d i n g  b e c o m e s  m o r e  d i f f i c u l t  b s c a u s e  o f  t h e s e  u n p r e d i c -
t a b l e  a n d  o f t e n  i n t e n s e l y  e x a g g e r a t e d  m o o d  c h a n g e s .  " T h e  
p r e g n a n t  c o u p l e  m u s t  d e v e l o p  a  n e w  s t y l e  o f  c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  e a c h  oth~r a n d  o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  o t h e r ' s  t r u e  m e s s a g e  
a n d  n e e d s . "  ( 6 1 )  
~tress I n  M a r i t a l  R e l a t i o n s  D u r i n g  P r e n a r e n t h o o d  
" O n e  o u t  o f  e v e r y  t w o  m a r r i a g e s  t o d a . y  e n d s  i n  
d i v o r c e " ,  s a y s  D r .  F r a n  P a g e ,  f a m i l y  t h e r a p i s t  a t  T u a l a t i n  
V a l l e y  M e n t a l  H e a l t h  C l i n i c .  " F r e q u e n t l y  t h e s e  d i v o r c e s  
o c c u r  a f t e r  t h e  a r r i v a l  o f  a  n e w  b a b y  i n  t h e  f a m i l y " ,  
D r .  P a g e  s a y s .  " C o u p l e s  w h o  n e e d  h e l p  m o s t  d o n ' t  a s k  f o r  
i t  w h e n  i n - t h e  m i d s t  o f  g r e a t  f a m i l y  t u r m o i l " ,  s a y s  t h e  
g r o u p  e d u c a t o r  f o r  P a r e n t  E f f e c t i v e n e s s  T r a i n i n g  i n  
P o r t l a n d .  
H o t t  w r i t e s  a b o u t  t h e  p h e n o m e n o n  o f  t h e  h u s b a n d  
• t a k i n g  l e a v e  o f  t h e  f a m i l y "  d u r i n g  p r e g n a n c y ,  p a r t i c u l a r l y  
t o w a r d  t h e  l a t t e r  m o n t h s  a n d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  b i r t h .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  f a t h e r ' s  m u s t  a c c e p t  t h e i r  
w i v e s  e v e r - c h a n g i n g  s h a p e  a n d  o f t e n  a c c e p t  a b s t e n -
t i o n  f r o m  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  T h e y  m u s t  a c c e p t  m o r e  
r e s p o n s i b i l i t y ,  a l s o  . . •  A  f a c e t i o u s  r e s t a t i n g  o f  t h e  
m a r r i a g e  v o w s  m i g h t  i n c l u d e  u n t i l  b i r t h  d o  u s  p a r t t ( J 4 )  
S h e  e m p h a s i z e s ,  
p r e g n a n c y  i s  a  ti~e o f  g r e a t  s t r e s s  f o r  e x p e c t a n t  
p a r e n t s ;  m e n  m u s t  b e  o f f e r e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  d i s -
c u s s  t h e i r  p r o b l e m s  a n d  f e e l i n g s ;  a n d  t n e  1 m p o r t a n c e  
o f  o b s e r v i n g  t h e  c o u p l e  i n  t h e i r  h o m e .  C 3 4 J  
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O n e  o f  t h e  f i r s t  u n i q u e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  p r e g n a n t  
m a l e  i s  a  s e n s e  o f  s e p a r a t e n e s s  f r o m  t h e  w o m a n  a n d  w h a t  s h e  
i s  e x p e r i e n c i n g .  H o w e v e r ,  h i s  f e e l i n g s ,  t h o u g h t s  a n d  e x p e r -
i e n c e s  a r e  l a r g e l y  i g n o r e d  w h i c h  r e s u l t  i n  a  d e e p e n i n g  o f  
t h i s  a l i e n a t e d  f e e l i n g .  A t  d i f f e r e n t  p h a s e s  o f  p r e g n a n c y  
w o m e n  c a n  e n t e r  i n t o  p e r i o d s  o f  r e l a t i v e  f r i g i d i t y .  T h i s  
s o m e t i m e s  c a r r i e s  o v e r  t o  2  m o n t h s  p o s t p a r t u m  g . n d  t h r o u g h  
t h e  b r e a s t f e e d i n g  p e r i o d ,  w h i c h  i s  s o m e t i m e s  r e c o m m e n d e d  t o  
l a s t  a t  l e a s t  7  m o n t h s .  M e n  m a y  f e e l  n o t  o n l y  s e p a r a t e d  
b u t  i n a d e q u a t e  w h e n  t h e i r  u s u a l  sex~al e x p r e s s i o n  i s  c u t  
o f f .  S o m e  m e n  b e c o m e  j e a l o u s  o f  t h e  c o m i n g  b a b y  w h o  i s  
g e t t i n g  s o  m u c h  a t t e n t i o n  a n d  i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  c o u p l e ' s  
n o r m a l  l i f e  t o g e t h e r  e v e n  b e f o r e  i t  i s  b o r n .  
I t  l s  n o t  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  t h e  f u l l  i m p a c t  o f  
p r e p a r e n t h o o d  o n  fa~hers s i n c e  t h e y  h a v e  b e e n  b a n n e d  f o r  
y e a r s  f r o m  t h e  d e l i v e r y  r o o m .  F o r  t o o  1 o n g  f a t h e r s  h a v e  
b e e n  i s o l a t e d  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e i r  c h i l d r e n ' s  
b i r t h s .  M e n  h a v e  b e e n  a l i e n a t e d  a n d ,  i n  a c t u a l i t y ,  f o r c e d  
o u t  o f  e x p e r i e n c i n g  o n e  o f  t h e  m o s t  p r e c i o u s  m o m e n t s  o f  
f a m ' i l y  l i f e .  I t  i s  n o  w o n d e r  t h a - t ,  a s  B e n s o n  s t a t e s ,  " T h e  
A m e r i c a n  f a t h e r  i s  a l m o s t  i n v i s i b l e ,  p e r h a p s  e v e n  a t  
h o m e . "  ( 7 )  I n  T h e  N 9 . k e d  N o m a d s  ( 2 7 )  t h e  a u t h o r  s a y s  t h a t  
t h e  m a r r i a g e  b o n d  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  m a l e  t o  p r o v i d e  s e l f -
e s t e e m  a n d  m e a n i n g  i n  h i s  l i f e ;  t h a t  t h e  s u p p o r t  a n d  p r o t e c -
t i o n  o f  t h e  f e m a l e  a r e  t h e  m o s t  d e f i n i t i v e  m a s c u l i n e  f u n c -
t i o n s  i n  o u r  s o c i e t y  . .  
R o b e r t  M e n d e l s o h n ,  a u t h o r  o f  C o n f e s s i o n s  o f  a  M e d i c a l  
I  
I  
l  
I  
t  
I .  
I  
I  
I  
I  
I  
H e r e t i c  a n d  a  m e d i c a l  d o c t o r ,  s t a t e d  i n  a  r e c e n t  i n t e r v i e w  
( A p r i l  1 9 8 0 ,  E a s t  W e s t  J o u r n a l ) :  
D o c t o r s  h a v e  r e s i s t e d  h u s b a n d s  b e i n g  i n  t h e  d e l i v e r y  
r o o m  b e c a u s e  u n c o n s c i o u s l y  t h e y  d o n ' t  w a n t  t h a t  c o m -
p e t i t i o n  f r o m  t h e  h u s b a n d .  O t h e r w i s e  t h e y  l o s e  
t h e i r  h o l d  o n  t h e  m o t h e r .  
H e  c o n t i n u e s ,  
I  h a v e  s e e n  v e r y  f e w  e x p r e s s i o n s  w h i c h  e q u a l  t h a t  o f  
a  w o m a n  w h o  h a s  j u s t  h a d  a  b a b y  a n d ·  h e r  f e e t  a r e  
s t i l l  u p  i n  s t i r r u p s  a n d  a  d . o c t o r  l s  s e w i n g  u p  h e r  
e p l s i o t o m y  a n d  s h e  t u r n s  t o  h i m  a n d  s a y s ,  ' O h ,  t h a n k  
7 o u ,  d o c t o r ' ,  o r  ' O h ,  d o c t o r ,  I  l o v e  you'~, 
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M e n d e l s o h n ' s  e m p h a s i s  o f  t h i s  e x p r e s s i o n  l s  d y n a m i c  w h e n  o n e  
u n d e r s t a n d s  t h a t  t h e  b i r t h  p r o c e s s  i s  a c c o m p l i s h e d ,  al~ost 
· w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  b y  t h e  w o m a n ,  n o t  t h e  d o c t o r ,  a n d  r a r e l y ,  
i f  e v e r ,  i s  a n  e p i s i o t o m y  n e c e s s a r y .  ( J )  M e n d e l s o h n  
c o n t i n u e s ,  
T h e  e x p r e s s i o n  t h a t  a  wo~an a t  t h a t  m o m e n t  g i v e s  h e r  
m a l e  d o c t o r  o f t e n  r i v a l s  o r  e x c e e d s  t h a t  w h i c h  s h e  
s h o w s  f o r  h e r  o w n  h u s b a n d .  T h a t  s e t s  t h e  s t a g e .  A t  
t h e . s a m e  t i m e ,  o f  c o u r s e ,  t h e  m a l e  d o c t o r  b y  i n t e r -
v e n i n g  h a s  c a u s e d  a  c e r t q i n  a m o u n t  o f  p a t h o l o g y  
w h i c h  g u a r a n t e e s  t h a t  t h e  w o m a n  w i l l  n e e d  s o m e  k i n d  
o r  m e d i c a l  c a r e  f o r  t h e  r e s t  o f  h e r  l i f e .  
M a t e r n a l - I n f a n t  B o n d i n g  I s  I~portant 
T h e  n a t u r e  o f  t h e  b o n d ,  o r  c l o s e  e m o t i o n a l  t i e ,  t h a t  
a  m o t h e r  f o r m s  w i t h  h e r  b a b y  h a s  b e c o m e  t h e  f o c u s  o f  e x t e n -
s i v e  s t u d i e s ,  w h i c h  h a v e  i m p o r t a n t  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s  
f o r  t h e  c a r e  t h a . t  h o s p i t a l s ·  p r o v i d e  t o  f a . ? D . 1 1 1 e s  d u r i n g  a n d  
a f t e r  c h i l d b i r t h .  A s h l e y  M o n t a g u  w r i t e s :  
T h e  m o m e n t  i t  i s  b o r n ,  t h e  c o r d  i s  o u t ,  t h e  c h i l d  i s  
e x h i b i t e d  t o  ! t s  m o t h e r ,  a n d  t h e n  i t  i s  t a k e n  a w a y  
b y  a  r 1 u r s e  t o  . 9 .  b a b y r o o m  c a l l e d  t h e  n u r s e r y ,  s o  
c a l l e d  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  o n e  t h i n g  t h a t  i s  n o t  
d o n e  i n  i t  i s  t h e  n u r s i n g  o f  t h e  b a b y .  H e r e  i t  i s  
w e i g h e d ,  m e a s u r e d ,  1 t s  p h y s i c 8 . l  a n d  q n y  o t h e r  t r a i t s  
r e c o r d e d ,  a  n u m b e r  i s  p u t  a r o u n d  i t s  w r i s t ,  a n d  i t  
i s  t h e n  p u t  i n  a  c r 1  b  t o  h o w l  . a w a y  t o  1  t s  h e a r t ' s  
d i s c o n t e n t .  T h e  t w o  p e o p l e  w h o  n e e d  e . s . c h  o t h e r  a . t  
t h i s  t 1 m e ,  m o r e  t h a n  t h e y  w i l l  a t  ~ny o t h e r  i n  t h e i r  
l i v e s ,  a r e  s e p a r a t e d  f r o m  o n e  a n o t h e r ,  p r e v e n t e d  
f r o m  c o n t i n u i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s y m b i o t i c  r e l a -
t i o n s h i p  w h i c h  i s  s o  c r i t i c a l l y  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
f u r t h e r  develop~ent o f  b o t h  o f  t h e m .  ( 4 5 )  
M a r g a r e t  M e a d  f e l t  d e e p l y  a b o u t  t h e  r o u t i n e  i n t e r -
r u p t i o n  o f  t h i s  " a n c i e n t  ~ie o f  e a r l y  i n t i m a c y  b e t w e e n  a  
m o t h e r  a n d  h e r  b a b y "  ( 4 4 ) .  I n  h e r  b o o k ,  F a m i l y ,  M e a d  e m -
p h a s 1 z e . s  ' ·  
W h e r e v e r  i t  h a s  b e e n  c u s t o m a r y  f o r  a  m o t h e r  t o  
s u c k l e  h e r  o w n  i n f a n t ,  t h e  c h i l d  h a s  b e e n  a s s u r e d  a  
c o n t i n u i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o n e  h u m a n  b e i n g  w h o  
h a s  s a t i s f i e d  i t s  h u n g e r  a n d  g i v e n  i t  a  s e n s e  o f  
s a f e t y  a n d  t r u s t  . • .  T h e  ' l ' a . y  m o d e r n  c 1 v i 1 1 z a t 1 o n  h a s  
t y p i c a l l y  i n t e r r u p t e d  t h i s  a n c i e n t  t i e  o f  e a r l y  i n -
t i m a c y  b e t w e e n  ~ m o t h e r  a n d  h e r  b a b y  f o r c e s  t o o  i n -
t e n s e  a  w e a . n i n g  a t  t h e  m o m e n t  o f  t h e  p : · 1 y s 1 o a l  b i r t h  
e x p e r i e n c e  f r o m  w h i c h  a n  e m o t i o n  o f  d i s t a n c e  a n d  o f  
a l i e n a t i o n  r e s u l t s  w h i c h  m a y  d w e l l  i n  t h e  i n d i v i -
d u a l s  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i f e t i m e .  ( 4 4 )  
K l a u s  a n d  K e n n e l l  f o u n d :  
t h e  f i r s t  m i n u t e s  a n d  h o u r s  o f  l i f e  m a y  b e  e s p e c i -
a l l y ,  p e r h a p s  c r i t i c a l l y ,  i n f l u e n t i a l  f o r  t h e  i n i -
t i a t i o n  o f  t h e  m a t e r n a l  b o n d ,  t r i g g e r i n g  ~ s e q u e n c e  
o f  n u r t u r i n g  r e s p o n s e s  t h a t  ~a.y h a v e  l o n g - l q s t 1 n g  
e f f e c t s  o n  t h e  m o t h e r - c h i l d  r e l a t i o n s h i p .  C J ? )  
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O t h e r  r e s e a r c h e r s  h a v e  r e c e n t l y  b e g u n  t o  e x a m i n e  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  b o n d  t h a t  a  f a t h e r  f o r m s  w i t h  h i s  b a b y .  ( 2 8 , J J , 4 6 , 4 7 )  
K l a u s  a n d  K e n n e l l  ( 3 7 )  a n d  R i c h a r d s  ( 5 1 )  r e p o r t ,  b a s e d  
o n  t h e i r  s e p a r a t e  r e s e a r c h  s t u d i e s  o f  hum~n m o t h e r s ,  t h a t  
t h e  m o t h e r ' s  b e h a v i o r  pat~erns t o w a r d  h e r  n e w  i n f a n t  b e c o m e  
s e t  a t  t h e  t i m e  o f  b i r t h  a n d  t h e  d a y s  i m m e d . i a t e l y  f o l l o w i n g .  
S e p a r a t i o n  l e a d s  t o  t h e  emot1on~l f e e l i n g  o f  d i s t a n c e  
b e t w e e n  n e w b o r n  a n d  m o t h e r  a n d  f~ther. B e c a u s e  e a r l y  f~~her­
b a b y  i n t e r a c t i o n s  m~y b e  b a s l o  t o  ~he d e v e l o p m e n t  o f  a  s t r o n g  
.  f a t h e r - c h i l d  r e l a t i o n s h i p  l a t e r  i n  1 1 f e ,  s u p p o r t  f o r  t h e  
f a t h e r ' s  r o l e  i n  c h i l d b e a r i n g  a n d  a f t e r  b i r t h  i n  t h e  h o s -
p i t a l  i s  e s s e n t i a l .  P o l l i n g e r ,  i n  a  s t u d y  o f  6 0  w o m e n ,  
r o u n d  t h a t  " t h e  o b s t e t r i c a l l y - c o n t r o l l e d  s y s t e m  o f  c h i l d -
b i r t h  m a n a g e m e n t  i s  h i g h l y  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s t r o n g  
v a l u e s  p l a c e d  o n  f a m i l y  c o h e s i v e n e s s " .  ( 4 9 )  
B o n d i n g  F a t h e r  W i t h  ~other A n d  I n f a n t  
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D u e  t o  c o n s u m e r  d e m a n d ,  s o m e  h o s p i t a l s  n o w  a l l o w  
f a t h e r s  t o  w i t n e s s  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  i n f a n t s .  R i c h m a n ,  
G o l d t h o r p  a n d  S i m m o n s  i n t e r v i e w e d  1 5 0  f a t h e r s ,  1 0 0  o f  w h o m  
w e r e  a l l o w e d  t o  b e  p r e s e n t  b u t  n o t  a c t i v e  d u r i n g  t h e  b i r t h  
o f  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  : : : o  o f  t h e  f a t h e r s  w e r e  p r e s e n t  o n l y  
d u r i n g  t h e  l a b o u r .  A l l  a g r e e d  t h a t  p r e g n a n c y  c a u s e d  b e -
h a v i o r a l  c h a n g e s  i n  t h e i r  w i v e s  a n d  t h a t  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  a l t e r e d .  S o m e  m e n  i n  t h i s  s t u d y  
d e s c r i b e d  h o w  t h e i r  w i v e s  w e r e  " t a k e n  a w a y  f r o m  t - h e m  t o  
d e l i v e r  t h e i r  b a b i e s "  ( 5 3 ) .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  d e s c r i b e  c o m -
m o n  t r e a t m e n t  o f  t h e  a t t e n d i n g  f a t h e r  i n  t h e  d e l i v e r y  r o o m  
s a y i n g ,  " h e  h a s  t o  a b a n d o n  h i s  t r a d i t i o n a l  r o l e  a s  p r o t e c t o r  
a n d  p r o v i d e r  a n d  b e  m o r e  l i k e  a  f r o z e n  r a b b i t "  ( 5 3 ) .  15~ o f  
t h e  f a t h e r s  s t u d i e d  s a i d  t h a t  " t h e  m a i n  thi~..g t h e y  d i s l i k e d  
a b o u t  t h e  b i r t h  w a s  t h e i r  i r e p o t e n o e "  ( 5 3 )  i n  n o t  b e i n g  a b l e  
t o  h e l p  t h e i r  w i v e s .  
T h e  a u t h o r s  f e l t  t h e s e  ~en s t r u g g l e d  t o  m a k e  s e n s e  o f  
p r e g n a n c y  ~nd " 1 n  t r y i n g  t o  m~ke s e n s e  o f  p r e g n a n c y ,  t h e  
m o s t  c o n v e n i e n t  a n d  1 n t e l l 1 g . i b l e  w a y  i s  t o  cla~sify i t  ~s a n  
i l l n e s s "  ( 5 J ) .  T h e y  c o n c l u d e ,  " F a t h e r s  c a n  b e  s a i d  t o  b e  
· a l i e n a t e d  f r o m  t h e  p r o c e s s  o f  r e p r o d u c t i o n . "  ( 5 3 )  R e c o m -
m e n d e d ,  b a s e d  o n  t h e i r  s t u d y ,  w a s  a n  e~rnest e f f o r t  t o  i n -
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f o r m  a n d  i n c l u d e  t h e  h u s b a n d  a n d  f a t h e r  w h o  w a n t s  t o  a t + . e n d  
t h e  b i r t h  o f  h i s  c h i l d .  9 3 % - o f  t h e  f a t h e r s  r e p r e s e n t e d .  i n  
t h i s  s t u d y  w e l c o m e d  t h e  o p p o r t u n i t y  a n d  s t a t e d  t h e y  w o u l d  
w a n t  t o  b e  p r e s e n t  a t  t h e i r  n e x t  c h i l d . ' s  p i r t h .  A p p r o x i -
m a t e l y  h a l f  s a i d  t h e y  e n j o y e d ,  
h e a r i n g  t h e  b a b y ' s  f i r s t  c r y  a n d  s e e i n g  t h e  b a b y ' s  
h e a d · ,  a p p e a r .  O t h e r .  c o m m e n t s  w e r e  a b o u t  t h e  w o n d e r  
o f  n a t u r e  a n d  s e n t i m e n t a l i t y  g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  t o  
f e m a l e s .  A  t h i r d  w e r e  p l e a s e d  t o  h a v e  s u p p o r t e d  
t h e i r  w i v e s  b y  t h e i r  p r e s e n c e  a l o n e .  ( S J )  
T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p r e p a r e d  f a t h e r  d u r i n g  c h i l d -
b i r t h  h a s  b e e n  l i n k e d  w i t h  i n c r e a s e d  f e e l i n g s  o f  
p a t e r n a l  i n v o l v e m e n t  w i t h  b o t h  m o t h e r  a n d  b a b y ,  a n d  
i t  c a n  h a v e  a  p o s i t i v e  a f f e c t  o n  h o w  t h e  m o t h e r  
p e r c e i v e s  p a i n ,  c a n  d e c r e a s e  h e r  u s e  o f  m e d i c a t i o n ,  
a n d  c a n  m a k e  t h e  b i r t h  e x p e r i e n c e  m u c h  ~ore re~ 
w a . r d  1 n g  f o r  h e r .  (  4 2 )  
C h i l d b i r t h  E d u c a t i o n  C l a s s e s  
P r e n a t a l  e d u c a t i o n  c l a s s e s  a r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  
i n  r e d u c i n g  m a t e r n a l  a n d  p a t e r n a l  a n x i e t y  l e v e l s  d u r i n g  
p r e g n a n c y  a n d  c h i l d b i r t h .  A s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  p r e g n a n c y  a n d  c h i l d b i r t h ,  t h e s e  c l a s s e s  t e a c h  w o m e n  
t h e  c o n c e p t  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  s o m e  m e a s u r e  o f  c o n t r o l  i n  
h e l p i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  b e  b o r n . ·  T h e  c l a s s e s  o f f e r  i n f o r -
m a t i o n  r e g a r d i n g  h o w  women·~ay b e s t  a s s i s t  d e l i v e r y .  S o m e  
m e t h o d s  o f  p r e n a t a l  e d u c a t i o n  e n c o u r a g e  t h e  f~ther's a c t i v e  
part1cip~t1on d u r i n g  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y ,  s u p p o r t i n g  t h e  
f a t h e r ' s  r o l e  a . s  h u s b . " : t n d ,  c o n . c h  a . n d  f a t h e r .  M o s t  m e t h o d s  
e m p h a . s  1 z e  g o o d  n u t r i t i o n ;  ·  t . h e  a v o i d 3 n c e  o f  d r u g s  t h r o u g h o u t  
p r e p a r e n t h o o d ;  r e l a x a t i o n  a n d  b r e a t h i n g ;  i m m e d i n t e  a n d  0 0 1 1 -
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 t i n u o u s  c o n t a c t  w i t h  t h e  n e w  b a b y ; . ,  a n d  b r e a s t f e e d  1 . n g  b e g i n - '  
n i n g  a t  b i r t h .  
M e m b e r s  o f  b o t h  L a  L e o h e  L e a g u e  I n t e r n a t i o n a l  a n d  
Intern~tionql C h i l d b i r t h  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  h a v e  
b e n e f i t e d  t r e m e n d o u s l y  f r o m  t h e  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  
t h e  g r o u p s  g e n e r a t e .  A l o n g  w i t h  t h e i r  m a n y  h e l p f u l  
p r a c t i c a l  h i n t s ,  t h e s e  a t t i t u d e s  t e n d  t o  b e c o m e  i m -
p r i n t e d  o n  t h e  m i n d  s o  t h a t  c o n s t r u c t i v e  p a r e n t a l  
r e a c t i o n s  a r e  a l m o s t  q u t o m a t i c  a f t e r  b i r t h .  Cl~sses 
a l s o  g i v e  e x p e c t a n t  p a r e n t s  a  v e r y  s t r o n g  f e e l i n g  o f  
c o m p e t e n c e  i n  t h e  w h o l e  a f f a i r ,  w h i c h  m a n y  b e l i e v e  
t o  b e  o n e ·  o r  t h e  m o s t  1 - : n p o r t a n t  i n g r e d i e n t s  f o r  a  
s u c c e s s f u l ,  h a p p y  c h l l d b i r + - h  e x p e r i e n c e !  T o g e t h e r -
n e s s  a n d  g r o u p  e m p a t h y  a r e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  
w h e n  a  w o m a n - - - o : r  a  m a n - - - : n q , y  b e  f e e l i n g  a  ! l l U l t i -
t u d e  o f  f e a r s  a n d  d o u b t s  a b o u t  t h e  i m p e n d i n g  e x p e r i -
e n c e ,  e s p e c i a l l y  i f  i t  i s  a  f i r s t - t i m e  v e n t u r e .  ( 1 0 )  
F a t h e r s  P r e s e n t . A t  D e l i v e r y  
B r a d l e y  v i e w s  b i r t h  a s  a n  i m p o r t a n t  p~rt o f  t h e  
c o u p l e ' s  l o v e  r e l a t i o n s h i p .  H e  e m p h a s i z e s  t h e  i n t i m a t e  
n a t u r e  o f  l a b o u r  a n d  b i r t h  a s  a n  a c t  o f  l o v e .  B e i n g  a n  a c t  
o f  l o v e ,  B r a d l e y  f e e l s  t h a t  g i v i n g  b i r t h  s h o u l d  b e  s h a r e d  
w i t h  t h e  p e r s o n  t h e  m o t h e r  l o v e s .  H i s  r e s e a r c h  h a s  f o u n d  
t h a t  " A  l a b o r i n g . w o m a n  g i v e s  b i r t h  m o r e  c a l m l y  a n d  c o n f i -
d e n t l y ,  n e e d i n g  l e s s  o r  n o  m e d i c a t i o n  i n  l a b o r  w h e n  s h e  h a s  
a  l o v i n g  c o a c h  b e s i d e  h e r  t o  s u p p o r t  h e r . "  ( 9 )  W i t h  t h e  
f a t h e r  a s  c o a c h ,  o p t i m a l  b o n d i n g  i s  a l l o w e d  t o  o c c u r  
b e t w e e n  m o t h e r  a n d  f a t h e r ,  f a t h e r  a n d  c h i l d  a n d  m o t h e r  a n d  
i n f a n t  a t  t h e  t i m e  o f  b i r t h .  
H e n n e b o r n  a n d  C o g a n  s u p p o r t  w i t h  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n  
o f  4 9  b i r t h s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f a t h e r ' s  a t t e n d a n c e  
d u r i n g  t h e  l a b o u r  a n d  b i r t h  o f  h i s  c h i l d .  J S  o f  t h e  f a t h e r s  
a : . t e n d e d  t h e  b i r t h  a s  w e l l  a s  t h e  l a b o u r .  1 1  h u s b a n d s  
a t t e n d e d  o n l y  t h r o u g h  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  1 - = i b o u r .  A l l  
c o u p l e s  h a d  L a M a z e  o r  p s y c h o p r o p h y l a c t 1 c  m e t h o d  o f  c h i l d -
b i r t h  e d u c a t i o n  c l a s s e s  a n d  t h e  h u s b a n d s  w e r e  e n c o u r a g e d  
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t o  p a r t i c i p a t e  a s  l a b o u r  c o a c h  t h r o u g h o u t  l a b o u r  a n d  de=:.~­
idY~:rJ. 
T h o s e  w i v e s  w h o s e  h u s b a n d s  a t t e n d e d  b o t h  t h e  l a b o u r  
a n d  b i r t h  r e p o r t e d  l e s s  p a i n  a . n d  h a d  s 1 g n 1 f  1 c 9 . n t l y  
l o w e r  p r o b a b i l i t y  o f  r e c e i v i n g  m e d i c a t i o n  d u r i n g  
l a b o u r  a n d  b i r t h .  H u s b a n d s  a . n d  w i v e s  w h o  a t t e n d e d  
l a b o u r  a n d  b i r t h  t o g e t h e r  r e p o r t e d  m o r e  p o s i t i v e ·  
f e e l i n g s  a b o u t  t h e  t o t a l  b i r t h  e x p e r i e n c e . .  (  3 3 )  
H e n n e b o r n  a n d  C o g a n  c o n c l u d e d ,  b a s e d  o n  t h e i r  r e s e P r c h  
f i n d i n g s ,  " T h e  f a t h e r ' s  a t t e n d a n c e  a t  + : h e  b i r t h  o f  h i s  c h i l d  
m a y  h a v e  l o n g - r e a c h i n g  e f f e c t s  u p o n  t h e  c h i l d . "  ( 3 3 )  
I n  a  s t u d y  o f  1 1 1  c o u p l e s ,  9 2  d i d  n o t  a t t e n d  c l a s s e s  
a n d  1 9  w e r e  p r e p a r e d  c h l l d b i r t h  c o u p l e s ,  { 9  c o u p l e s  
t r a i n e d  a c c o r d i n g  t o  ~he C h i l d b i r t h  Educ~tion A s s o c i a t i o n ' s  
c l a s s e s ,  5  c o u p l e s  e d u c a t e d  b y  t h e  L~~~ze m e t h o d ,  4  c o u p l e s  
r e c e i v i n g  K i t z i n g e r ' . s  P s y c h o s e x u a . l  M e t h o d  e d u c a t i o n  a n d  1  
c o u p l e  t r a i n e d  i n  h y p n o s i s ) .  T h e  f o r m a t  o f  a l l  o f  t h e s e  
c l a s s e s  i n c l u d e d  g e n e r a l  a s p e c t s  o f  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y ,  
p o s t p a r t u m  c a r e ,  r e l a x a t i o n  e x e r c i s e s  a n d  b r e a t h i n g .  4 6 %  o f  
t h e  c o u p l e s  t o o k  t h e  p r e p a r e d  c i 1 i l d b i r t h  c l a s s e s  p r i m a r i l y  
s o  : h a t  t h e  f a t h e r  o r  h u s b a n d  c o u l d  b e  w i t h  t h e  w i f e  d u r i n g  
t h e  l a b o u r  ~nd b i r t h .  T h e  s e c o n d  m o s t  p r e v q l e n t  r e a s o n  
f o r  t a k i n g  t h e  p r e p a r e d  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  w a s  b e c a u s e  t h e  
c o u p l e s  w a n t e d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  l a b o u r  a n d  d e -
l i  v e r y  . e x p e r i e n c e .  ( 6 8 )  .  R e m a r k a b l y  s i m i l a r  f i n d i n g s , ·  
r e g a r d i n g  w a n t i n g  t h e  f a t h e r  w i t h  h e r  d u r i n g  l a b o u r  q n d  t h e  
d e l i v e r y  a n d  w a n t i n g  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  l~bour a n d  d e -
l i v e r y ,  a r e  e v i d e n c e d  i n  a  su~vey o f  p r e p a r e d  c h i l d b i r t h  
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· c o u p l e s  i n  R h o d e  I s l a n d .  { 6 6 )  
H o s p i t a l s  w h i c h  n o w  a l l o w  t h e  f a t h e r ' s  p r e s e n c e  i n  t h e  
d e l 1 v e r 1  r o o m  r e q u i r e  t h a t  t h e  c o u p l e  a t t e n d  p r e p a r a t 1 o n  
c l a s s e s .  W h i t l e y ' s  s t u d y  ( 6 8 )  p o i n t s  o u t  t h e  f a c t  t h a t  
p r e p a r e d  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  a . r e  m u c h  m o r e  i n f o r m a t i v e  f o r  
c o u p l e s  t h a n  t h e  convention~l h o s p i t a l  pr~natal c l a s s e s .  
T h e  c o n v e n t i o n a l  c l a s s e s  d i s c u s s  h o s p i t a l  p r o c e d u r e  r a t h e r  
t h a n  f o c u s i n g  o n  p a t i e n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  t h e  a c t u q l  
m e c h a n i c s  o f  t h e  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y  p r o c e s s .  T h i s  m u s t  b e
c o n s i d e r e d  i n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  sometime~ 
. e q u a t e s  t h e  t w o .  I n  t h i s  s t u d y ·  o n l y  p r e p a r e d  c h i l d b i r t h  
c l a s s e s  a r e  d i s c u s s e d  u n l e s s  s p e c i f i e d  o t h e r w i s e .  
E l S h e r i f ,  M c G r a t h  a n d  S~yrski t e s t i f y  t o  t h e  r e c e n t  
d e m a n d s  o f  p a r e n t s  t o  b e  t o g e t h s r  d u r i n g  t h e  l a b o u r  a n d  
b i r t h  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e y  d e s c r i b e  t h e  f a t h e r ,  s a y i n g ,  
" H i s  p h y s i c a l  p r e s e n c e  i s  n o w  a l l o w e d .  i n  s o m e  l a b o r  a n d  
d e l i v e r y  u n i t s ,  b u t  e s s e n t i a l l y  h e  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  f o r -
g o t t e n  m a n . "  ( 2 1 )  T h e y  s t r e s s  t o  t h e  h o s p i t a l  c h i l d b i r t h  
t e a m  t h e  n e c e s s i t y  o f  i n c l u d i n g  f q t h e r  a s  ~n i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  l a b o r i n g  c o u p l e ,  " a s  h i s  p r e s e n c e  n o t  o n l y  s u p p o r t s  
t h e  w o m a n  i n  l a b o r  b u t  h e  a l s o  m a y  a c t  a s  a  c o a c h  e n c o u r -
a g i n g  t h e  m o t h e r  o f  h i s  c h i l d " .  ( 2 1 )  
A l l  r e g i s t e r e d  n u r s e s  t h e m s e l v e s ,  E l S h e r i f ,  M c G r a t h  
a n d  S m y r s k i  a d v i s e  t h a t  t h e  f a t h e r  i n  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y  
s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  " a n  a s s i s t a n t  Assu~ing h i s  n e w  r o l e  
a s  p a . r e n t  r a t h e r  t h a n  tr_ea~1ng h i m  9 . S  a  o a s w : : i l  o b s e r v e r "  · · '  
( 2 1 ) .  T h e 7  c o n t i n u e ,  
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H i s  p r e s e n c e  a t  t h e  d e l i v e r y  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  
f a c i l i t a t i n g  t h e  l a b o r  ' - 3 . n d  d e l i v e r y  p r o c e s s ,  e n -
h a n c i n g  h i s  s e l f - e s t e e m ,  i m p r o v i n g  t h e  c o u p l e ' s  r e -
l a t i o n s h i p ,  a n d .  h e i g h t e n i n g  p a r e n t - i n f a n t  b o n d i n g .  ( 2 1 )  
E f f e c t i v e n e s s  O f  C h i l d b i r t h  E d u c a t i o n  
D o e r i n g  a n d  E n t w i s l e  i n t e r v i e w e d  ? 6 9  n e w  m o t h e r s  t o  
d e t e r m i n e  e f f e c t s  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  l a b o u r  ~nd d e l i v e r y  
o n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  c h i l d . b i r t h  a n d  t h e i r  b a b i e s .  T h e y  
f o u n d  t h a t  " t h e  m o r e  p r e p a r a t i o n  a  w o m a n  h P d ,  t h e  m o r e  a w a r e  
s h e  w a s  a t  d e l i v e r y  a n d  t h a t  a w a r e n e s s  ~'as s t r o n g l y  a s s o -
c i a t e d  w i t h  p o s i t i v e  r e a c t i o n s  t o  t h e  b~rth a n d  t h e  b a b y "  
(  2 0 ) .  T h e s e  f i n d i n g s  a r e  i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  o f  t h e o r y  o n  .  
c o p i n g  w i t h  s t r e s s .  
T h e  s a m p l e  p o p u l 8 , t i o n  c o n s i s t e d  o f  2 6 9  w o m e n  w h o  w e r e  
m a r r i e d  a n d  l i v i n g  w i t h  t h e i r  h u s b a n d s .  A l l  h C 1 . d  g i v e n  
b i r t h  t o  a  l i v i n g ,  h e a l t h y  c h i l d  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  n i n e  
w e e k s .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  l o c a t e d  i n  t w o  d i f f e r e n t  w a y s .  
M o s t  o f  t h e  t r a i n e d  s u b j e c t s  w e r e  c o n t a c t e d  t h r o u g h  l o c a l  
c h i l d b i r t h  p r e p a r a t i o n  c l a s s e s ,  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  
c e r t i f i e d  t r a i n e r s  i n  e a c h  a r e a .  P r e c a u t i o n s  w e r e  t a k e n ,  
s o  t h a t  t h e  t r a i n e r s  d i d  n o t  r e f e r  o n l y  p r o b a b l e  s u c c e s s e s .  
T h e  i n t e r v i e w e r  r e c e i v e d  a  l i s t  o f  a l l  w o m e n  r e g i s t e r e d  i n  
e a c h  c l a s s  l o n g  b e f o r e  t h e y  d e l i v e r e d .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  
c h o s e n  r a n d o m l y  f r o m  t h e s e  l i s t s  a n d  t h e n  c o n t a c t e d  a f t e r  
t h e y  d e l i v e r e d .  
A l l  o f  t h e  u n t r a i n e d  s u b j e c t s  a n d  ~ f e w  t r a i n e d  o n e s  
w e r e  l o c a t e d  b y  r e f e r r a l  f r o m  o t h e r  s u b j e c t s .  T h e  a c q u a i n -
t a n c e  w a s  m o s t  f r e q u e n t l y  a  d i s t a n t  o n e .  T h i s  p r o v i d e d  a  
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w , . d e  v a r i e t y  o f  d o c t o r s  a n d  h o s p i t a l s  a n d ,  t h u s ,  a  d i v e r -
s i t y  o f  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s .  1 1 6  d o c t o r s  a n d  J 8  d i f -
f e r e n t  h o s p i t a l s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  D o e r i n g  a n d  E n t w 1 s l e ' s  
s a m p l e .  N i n e  b i r t h s  o c c u r r e d  a t  h o m e  a n d  w e r e  p l a n n e d  t o  
b e  h o m e  d e l i v e r i e s .  T h r e e  h o m e  d e l i v e r i e s  w e r e  u n p l a n n e d .  
T h e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  e a c h  n e w  m o t h e r ' s  h o m e  a n d  
l a s t e d  o n e  t o  t w o  h o u r s .  T h e  w o m e n  w e r e  t o l d  t h a t  r e s e a r c h  
w a s  b e i n g  d o n e  o n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  o r  e m o t i o n a l  a s p e c t s  o f  
t h e  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e .  A l l  s~bjects w e r e  c o n t a c t e d  
b e t w e e n  1 9 6 5  a n d  1 9 7 0 .  
D o e r i n g  a n d  E n t w i s l e  f o u n d :  
P r e p a r a t i o n  o f  e v e n  a  minim~l s o r t  t h u s  a p p e a r s  t o  
e n a b l e  w o m e n  t o  c o p e  m o r e  s u c c e s s f u l l y  w i t h  t h e  
c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e  a n d  t o  b e  m o r e  a w a r e  a t  t h e  
a c t u a l  b i r t h .  W o m e n  w h o  w e r e  f u l l y  a w a r e  h a v e  a  
m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  c h i l d b i r t h  a n d  p o s t -
p a r t u m  a n d  r e a c t  m o r e  p o s i t i v e l y  t o w a r d  t h e i r  
b a b i e s  i n  t h e i r  i n i t i a l  e n c o u n t e r .  W o m e n  w h o  h a v e  
m o r e  p o s i t i v e  f i r s t  re~ctions t o w a r d  t h e i r  n e w b o r n s ,  
c o n t i n u e  t o  h a v e  a  c l o s e r  m o t h e r - c h i l d  r e l a t i o n s h i p  
i n  t h e  i m m e d i a t e  p o s t p a r t u m  p e r i o d .  ( ? O )  
R e c e n t  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  l e s s  c h a n c e  
o f  m i n i m a l  b r a . i n  d a m a g e  a n d  o t h e r  c o m p l i c a t i o n s  o f  l~bour, 
b i r t h  a n d  e a r l y  l i f e  w h e n  t h e  n o r m a l  p r o c e s s  o f  b i r t h  i s  
a l l o w e d .  ( 4 , 9 , 2 0 )  B r a d l e y  s t y l e  a d v o c a t e s  r e p o r t  t h a t  
" w h e n  t h e  n a t u r a l  p r o c e s s  o f  b i r t h  i s  r e s p e c t e d ,  f a m i l y  
t i e s  f o r m  m o r e  s t r o n g l y  a n d  q u i c k l y " .  ( 9 )  
R e s e a r c h  f i n d i n g s  s h o w  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a d e q u a t e  
p r e p a r a t i o n  ( 9 , 2 0 , 2 1 , 2 5 , ) 6 , 4 0 ) ,  s a t i s f y i n g  r e l a t i o n s h i p s  
( 1 6 , 1 7 , 1 8 , J 4 , J 6 , J ? , 4 2 , 4 4 , 4 5 , 4 9 , 5 1 , 5 8 , 6 1 , 6 7 ) ,  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  e m o t i o n a l  w e l l - b e i n g  d u r i n g  t h e  pren~tal p e r i o d  ( 9 , 1 0 ,  
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5 3 , 6 1 ) ;  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m o t h e r ' s  r e a d i n e s s  
f o r  t h e  p r e g n a n c y  a n d  h e r  l e v e l  o f  p r e p a r a t i o n  a n d  k n o w -
l e d g e  r e g a r d i n g  l a b o u r ,  d e l i v e r y ,  a n d  m o t h e r i n g  ( 9 , 2 0 , 2 1 ,  
3 3 , 4 9 , 6 1 , 7 0 ) .  T h e  r e s e a r c h  s u p p o r t s  p r e p a r e d  c h i l d b i r t h  a n d -
p r e p a r e d  p a r e n t h o o d  a s  b e i n g  v e r y  u s e f u l  i n  r e d u c i n g  m a t e r -
n a l  a n d  p a t e r n a l  a n x i e t y  a n d  o b s t e t r i c  c o m p l i c a t i o n s .  
C o u n s e l i n g  D u r i n g  P r e p a r e n t h o o d  
P r e p a r a t i o n  f o r  c h i l d b i r t h  a n d  p a r e n t h o o d  w o u l d  b e  
e v e n  m o r e  e f f e c t i v e  i f  i t  i n c l u d e d  m a r 1  t a l  a n d  f~1.mily 
c o u n s e l i n g  i n  a d d i t i o n  t o  p r e g n a n c y  a n d  c h i l d b i r t h  e d u c a - :
- t 1 o n .  A s c h e r  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a l l e v i a t i n g  m 8 . t e r -
n a l  a n x i e t y  d u r i n g  p r e g n a n c y  s a y i n g ,  " s e n s i t i v i t y  t o  t h e  
m o t h e r ' s  i n d i v i d u a l  n e e d s  i s  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e "  ( 4 )  
a n d  s u g g e s t i n g ,  b a s e d  o n  h e r  r e s e a r c h ,  t h a t  " i n f o r m a t i o n ,  
e x p l a n a t i o n s  a n d  r e a s s u r a n c e  f r o m  s o m e o n e  w h o  i s  b o t h  k n o w -
l e d g e a b l e  o f  t h e  s u b j e c t  a n d  i n t e r e s t e d  h e l p s  g r e a t l y "  ( 4 ) .  
P r e g n a n t  w o m e n  a n d  t h e i r  p a r t n e r s  w a n t  t o  t u r n  t o  
s o m e o n e  f o r  a s s i s t a n c e  w i t h  t h e  e x p r e s s i o n  o f  f e e l i n g s  o f  
i n s e c u r i t y  a n d  f e a r  r e l a t e d  t o  p r e g n a n c y  a n d  e~rly p a r e n t -
h o o d . .  U s u a l l y  t h e y  c a n n o t  r e l a t e  w i t h  t h e i r  d o c t o r s  f o r ,  
a s  o n e  r e g i s t e r e d  n u r s e  w r i ' t e s ,  " w o m e n  c a n n o t  b e  g i v e n  
a d e q u a t e  t i m e  f o r  s u c h  s h a r i n g  a t  t h e i r  a p p o i n t m e n t  w i t h  
t h e  p h y s i c i a n "  ( 6 6 )  a t t e n d i n g  t h e m .  • N u r s e s  m a y  f i n d  i t  
h a r d  t o  r e c o n c i l e  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  p a r e n t s  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  h o s p i t a l  a n d  t h e  p h y s i c i a n s . "  ( 6 6 )  W a t s o n  
r e c o m m e n d s  " a n  o u t s i d e  _ c o n s u l t a n t "  ( 6 6 )  f o r  e d u c a t i n g  
p a r e n t s .  
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W a t s o n ,  a f t e r  r e s e a r c h i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c h i l d -
b i r t h  p r e p a r a t i o n ,  ( h e r  r e s e a r c h  f o c u s e d  o n  t h e  r e c o r d s  o f  
1 0 5  c o u p l e s )  s t a t e s ,  
I n  v i e w  o f  t h e  f i n d i n g  o f  t h i s  i n v e s t l g a t i o n  i t  i s  
r e c o m m e n d e d  t h a t :  A n  e f f o r t  b e  m a d e  t o  r e a c h  t h e  
m a j o r i t y  o f  e x p e c t i n g  p a r e n t s ;  a n d  p u b l i c i t y  b e  
d i r e c t e d  t o  re~oh a  m a x i m u m  n u m b e r  o f  e x p e c t a n t  
p a r e n t s  e a r l y  i n  t h e i r  p r e g n a n c i e s .  ( 6 6 )  
R u b i n  w r i t e s ,  " M a t e r n i t y  n u r s i n g  s t o p s  t o o  s o o n "  ( 5 6 )  
e m p h a s i z i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  k n o w l e d g e a b l e  a t t e n t i o n  i n  
t h e  p o s t p a r t u m  p e r i o d .  S t r a n i k  a n d  H o g b e r g  s t a t e  i n  t h e i r  
a r t i c l e ,  " T r a n s i t i o n  i n t o  P a r e n t h o o d "  w r i t t e n  i n  1 9 7 9 ,  
.  F e w  s u p p o r t  g r o u p s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  p a r e n t s  i n  t h e  
f i r s t  m o n t h  t o  s i x  w e e k s  p o s t p a r t u m ,  y e t  t h i s  i s  
t h e  t i m e  w h e n  a d j u s t m e n t  t o  p a r e n t h o o d  . i s  a t  i t s  
p e a k  • • .  t h e  t r a d i t i o n a l  g a p  b e t w e e n  o b s t e t r i c s  a n d  
p e d i a t r i c s  s t a f f s  l e a v e s  f a m i l i e s  w i t h o u t  a n  a c t i v e  
s u p p o r t  s y s t e m  b e t w e e n  h o s p i t a l  d i s c h a . r g e  . 0 . n d  t h e  
f i r s t  r o u t i n e  b a b y  v i s i t  t o  t h e  ped1atr1c1~n 5  t o  
6  w e e k s  l a t e r .  { 6 2 )  
S e v e r a l  a u t h o r s  e m p h ! : > _ s i z e  t h e  n e e d  f o r  e m o t i o n B l  
a s s i s t a n c e  d u r i n g  t h i s  tr~nsition p e r i o d  f r o m  b i r t h  t h r o u g h  
t h e  s i x t h  w e e k  o f  t h e  i n f a n t ' s  l i f e .  ( 2 , 5 4 , 5 6 , 6 1 , 6 2 , 6 3 , 6 6 )  
R i s i n g  w r i t e s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i d e n t i f y i n g  a n d  h e l p i n g  
t o  i n t e g r a t e  f a t h e r s ,  m o t h e r s  a n d  i n f a n t s  w h o  f i n d  r e l a t i n g  
w i t h  e 3 c h  o t h e r  i n  t h e  a f t e r  b i r t h  p e r i o d  d i f f i c u l t .  " E v e n  
w e l l - i n t e g r a t e d  f a m i l i e s  m u s t  m a k e  e x t r e m e  a d j u s t m e n t s  t h e  
f i r s t  t w o  w e e k s . "  ( 5 4 )  S h e  s t r e s s e s  t h a t  i n t e r v e n t i o n  h 9 . s  
t h e  o p p o r t u n i t y  o f  b e i n g  i m p a c t f u l  d u r i n g  t h e  i m m e d i a t e  
p o s t p a r t u m  p e r i o d  s a y i n g ,  
T h e r e  i s  a  c e r t ' . 3 . i n  o p e n n e s s  a b o u t  t h i s  f o u r t h  s t a g e  
p e r i o d  t h a t  m a y  n e v e r  o c c u r  a g a i n .  A l l  e f f o r t s  
s h o u l d  b e  m a d e  t o  a l l o w  t h e  f a t h e r ,  t h e  m o t h e r  8 . n d  
t h e  i n f a n t  t o  s h a r e  t h i s  m o m e n t o u s  t i m e  t o g e t h e r .  ( 5 4 )  
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. A n o t h e r  r e s e a r c h e r  u r g e s ,  " C e r t a i n l y  a n y  m e t h o d  w h i c h  t a k e s  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  p s y c h o s o c i a l  n e e d s  o f  t h e  c o u p l e  i s  
b e n e f i c i a l . "  ( 1 )  
D r .  S u g a r m a n ' s  w o r k  c o n c l u d e s :  
1 - T h e r e  i s  a  c l e a r  n e e d ·  f o r  m o r e  . ! 3 . t t e n t i o n  t o  b e  
d e v o t e d  t o  g o o d  p r e n a t a l  n u t r i t i o n  8 . n d  p h y s i c a l  
c a r e ,  a n d  t o  e m o t i o n a l  a n d  factu~l prepar~tion f o r  
c h i l d b i r t h  a n d  p a r e n t i n g .  2 - H i g h l y  t e c h n o l o g i c q l  
o r  a r t i f i c i a l  o b s t e t r i c a l  1 . n t e r v e n t i o n  m u s t  b e  r e -
s e r v e d  i n  t h e  f u t u r e  f o r  h1gh-r1sl~ o r  c o m p l i c a t e d  
p r e g n a n c i e s  a n d  b i r t h s .  T h e  t r e n d .  t o w a r d ·  g r e a t e r  
a n d  g r e a t e r  m a n a g e m e n t  9 . n d  c o n t r o l  o f  b i r t h  a n d  t h e  
b i r t h i n g  w o m a n  m u s t  b e  r e v e r s e d  t o  a l l o w  ~he 
n a t u r a l  b i r t h  p r o c e s s e s  t o  p r o c e e d  t o  t h e i r  e m o -
t i o n a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h e a l t h i e s t  c o n c l u s i o n .  I n  
t h i s  r e g a r d . ,  t h e  g r e o . t e r  u s e  o f  f a m i l y  p r a c t i - ·  
t 1 p n e r s ,  m i d w i v e s ,  0 . n d  n u r s e - p r 9 . c t i t i o n e r s  i n  m~ny 
a r e a s  o f  t h e  w o r l d  a n d  h e r e  i n  t h i s  c o u n t r y  h a v e  
p r o v e n  m o r e  e c o n o m i c a l  a n d  d i m i n i s h e d  t h e  o v e r u s e  
o f  t e c h n o l o g y  a n d  p~thology-oriented c 9 . r e  b y  o v e r -
q u a l i f i e d  s p e c i a l i s t s .  ( 6 3 )  
A r m s  ( 3 )  a g r e e s  w i t h  t h i s  s e c o n d  c o n c l u s i o n  a s  d o e s  H a i r e  
( J O )  a n d  W a r d  ( 6 5 ) .  
3 - M o r e  a t t e n t i o n  t o  a n d  s u p p o r t  f o r  t h e  m o t h e r -
1 n f a n t  i n t e r a c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  i m m e d i a t e  
p o s t p a r t u m  p e r i o d  i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d .  R o o m i n g -
1 n ,  f a m i l y - c e n t e r e d  c a r e  o f  t h e  m o t h e r  a n d  inf~nt 
t o g e t h e r ,  s u p p o r t i v e  i n t e r v e n t i o n  i n  c o m p l i c a t e d .  
s i t u a t i o n s ,  e n c o u r a g e m e n t  a n d  e d u c a t i o n  f o r · b r e a s t -
f e e d i n g  c a n  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  a t t a c h m e n t  d r a -
m a t i c a l l y .  4 - F o r  n o r m a l  m o t h e r s  a n d  n e w b o r n s ,  
e a r l y  d i s c h a r g e  f r o m  t h e  a r t i f i c i a l  e n v i r o n m e n t  o f  
t h e  m 9 . t e r n i t y  h o s p i t , : t l ,  a l o n g  w i t h  i m p r o v e d  e a r l y  
f o l l o w - u p  c a r e  a t  h o m e  i s  a  w a y  o f  p r o m o t i n g  
a t t a c h m e n t  w i t h o u t  ~.bandoning t h e  m o t h e r - i n f a n t  
p a i r  f o r  t h o s e  d i f f i c u l t  f i r s t  w e e k s  o f  l i f e .  5 -
I n  t h e  c a s e  o f  co~plic~ted b i r t h s  o r  1 1 1  n e w b o r n s ,  
w h e r e  r e g i o n q l i z e d  m a t e r n i t y  n e w b o r n  C ' 3 . r e  w i l l  p l a y  
a  l a r g e  r o l e ,  m o r e  ~ttention m u s t  b e  p a i d  t o  t h e  
a f f e c t e d  f q m i l y ' s  n e e d s  f o r  p s y c h o s o c i a l  s u p p o r t  
a n d  a v o i d a n c e  o f  m o t h e r - i n f A . n t  s e p q r q t i o n .  6 -
Fln~lly---and t h i s  m~y b e  a  h i g h l y  controversi~l 
1 s s u e - - - p · = i r e n t s - t o - b e  n e e d  t o  h r - i . v e  a . v a i l g , b l e  t o  
t h e m  a  s p e c t r u m  o f  b i r t h  q l t e r n a t i v e s .  M a n y  p~y­
s i c 1 a n s  f e e l  ' t h a t  o n l y  h o s p i t a l  b i r t h  i s  s~fe f o r  
m o t h e r  a n d  i n f a n t ,  ~nd n r e  r e l u c t a n t  t o  p r o v i d e  
s e r v i c e  i n  o t h e r  s e t t i n g s ,  s u o h  a s  o u t - o f - h o s p i t a l  
m a t e r n i t y  c e n t e r s  o r  ~t h o m e .  T h e  e v i d e n c e  f r o m  
s e l e c t e d  p o p u l a t i o n s  i n  p~rts o f  t h e  U n i t e d  S t 8 t e s  
a n d  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h i s  p r e -
f e r e n c e .  B u t ,  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  r e s p o n s 1 b 1 1 1 t y  
t o r  t h e  n e w  l i f e  l i e s  w i t h  t h e  p a r e n t s ,  a n d  t h e  
s e t t i n g  f o r  b i r t h  s h o u l d  b e  t h e i r  a c t i v e  d e c i s i o n  
t o  m a k e  w i t h  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n ,  p r e p a r . : : t t i o n ,  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h e y  a r e  
a s s u m i n g .  ( 6 3 )  
L i m i t a t i o n s  O f  C h 1 . l d b i r t h  E d u c 9 . t i o n  
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C h i l d b i r t h  e d u c a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  b y  m a n y  t o  h e l p  i n  
r e d u c i n g  t h e  i n c i d e n c e  o f  m a t e r n a l  f e g , r  d u r i n g  l a b o u r  a n d  
b i r t h .  T h e s e  c l a s s e s ,  a t  b e s t ,  e n a b l e  r~ther t o  f e e l  l e s s  
a l i e n a t e d  f r o m  t h e  e v e n t s  o f  c h i l d b i r t h  a n d  p r e g n a n c y  b y  
i n c l u d i n g  h i m  i n  t h e  g r o u p  d i s c u s s i o n s .  H o w e v e r ,  c h i l d -
b i r t h  e d u c a t i o n  progr~ms o f t e n  d o  n o t  a d d r e s s  t h e m s e l v e s  
t o  p r e p a r i n g  t h e  c o u p l e  t o  m e e t  t h e  dem~nds o f  p 9 . r e n t h o o d .  
C h i l d b i r t h  e d u c a t i o n  0 l s o  m g , y  n o t  ~dequately s a t i s f y  t h e  
e m o t i o n r t l  n e e d s  o f  e i t h e r  f a t h e r  o r  m o t h e r - t o - b e ;  a l l o w  
f o r  d i s c u s s i o n  o f  f a m i l y  o r  m a r i t a l  p r o b l e m s  d u r i n g  p r e g -
n a n c y  n o r  p r e p a r e  c o u p l e s  f o r  p r o b l e m s  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  e a r l y  p a r e n t h o o d .  
T h e  c h i l d b i r t h  e d u c a t i o n  p r o g r g . m s  u s u g , l l y  o c c u r  
d u r i n g  t h e  l a s t  6  t o  8  w e e k s  o f  p r e g n 9 _ n c y  a n d  ~re l i m i t e d  
b y  t h e i r  s h o r t  d u r a t i o n  a n d  b r i e f  i n t e r v e n t i o n  w i t h  e~ch 
g r o u p  o f  couple's~ M o s t  p r o g r - : J . m s  o f f e r  n o  f o l l o w - u p  d u r i n g  
t h e  e a r l y  p o s t p a r t u m  p e r i o d  w h e n  t h e  e l a t i o n  o f  b i r t h  i s  
o v e r  a n d  t h e  r e a l i t y  o f  n e w  l i f e  b e g i n s .  Usu~lly c h i l d -
b i r t h  e d u c : J . t i o n  p r o g r 9 m s  f o c u s  o n  t h e  l , 9 s t  m o n t h s  o f  pr~g­
n a n o y ,  l a b o u r  a n d  b i r t h  p r e p q r s t i o n .  I n t e r p e r s o n a l  c o m m u -
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n 1 c a t 1 o n  8 . n d  c n e d  t h r o u g h  t h e  
c h i l d b i r t h  e d u c a . t i o n  p r o g r A - m s  a r e  i n d i v i d u a l l y  : : i n d  i n -
d i r e c t l y  o b t a i n e d .  
I m p o r t : : m c e  O f  E m o t i o n 2 . l  P r e p a r a t i o n  ? o r  C h i l d b i r t h  
A u t h o r i t i e s  n o w  s t r e s s  t h e  i m p o r t n n c e  o f  t h e  s y s t e m s  
a p p r o a c h  t o  i n t e r v e n t i o n  w i t h  p e o p l e  a t  t h e  p s y c h o s o c i a l  
a n d  s o c i o c u l t u r a l  1 e v e l s .  " B y  f a i l i n g  t o  ~ttend t o  t h e  
p e r s o n  a n d  s o c i o c u l t u r a l  l e v e l s ,  w h e r e  d i s e a s e  i s  sh~ped 
i n t o  t h e  h u m a n  e x p e r i e n c e  o f  i l l n e s s ,  c o n t e m p o r a r y  m e d i c i n e  
u n d e r m i n e s  i t s  o w n  e f f e c t i v e n e s s , "  ( 2 4 , 3 8 )  T h e  n e g l e c t  o f  
·  a d e q u a t e  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  d u r i n g  t h e  c r i s i s  p r e p a r e n t -
h o o d  p e r i o d  f o r  s o m e  m o t h e r s  a n d  f a t h e r s  a n d  t h e i r  e x i s t i n g  
f a m i l i e s  m R y  c o n t r i b u t e  t o  v a r i o u s  s o c i a l  p r o b l e m s .  ( 1 5 , 3 2 ,  
4 ? , 4 8 )  
K o p f e r ' s  r e s e a r c h  o n  a n i m a l  b e h A . v i o r  r e p o r t s :  
I f  t h e  y o u n g  a . r e  n o t  s e e n  i m m e d i a t e l y  a . f ' l : e r  d e l i v e r y  
t h e  m o t h e r  d o e s  n o t  d e s i r e  t o  t a k e  c q r e  o f  t h e m .  
S h e  w i l l  r e j e c t  t h e m ,  e v e n  i f  s h e  i s  h e a v y  w i t h  
m i l k .  S h e  h a s  l o s t  t h e  s t r e n g t h  o f  i n s t i n c t i v e  
m a t e r n a l  r e s p o n s e s  t h a t  a  p r o p e r l y  i m p r i n t e d  q n i m a l  
m o t h e r  i s  b e l i e v e d  t o  f o s t e r  q u t o m a t i c 9 . l l y .  (  1 0 )  
D r .  Marsh~ll K l a u s '  s t u d y  o f  h u m a n  m o t h e r s  f o u n d  t h q t  t h e  
m o t h e r s  b e h a v i o r  p~1tterns t o w a r d  h e r  n e w  i n f a n t  b e c o m e  s e t  
a t  t h e  t i m e  o f  b i r t h  a n d  + n  t h e  d g _ y s  1 m m e d i 8 . t e 1 y  f o l l o w i n g .  
T h i s  p e r i o d  s e e m s  t o  b e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  f u t u r e  
o f  t h e  i n d i v i d u a l s  a n d  m a 7  a l s o  b e  i m p o r t a n t  t o  t h e  w e l l -
b e i n g  o f  t h e  f a m i l y  u n i t .  
A f t e r  c o n d u c t i n g  p~ene1t:~l i n t e r v i e w s  A n d  b e h a v i o r  
o b s e r v . q t i o n  s e s s i o n s  w i t h  · 4 6  f 8 . m 1 1 1 e s  i n  w h i c h  t h e  w o m a n  
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.  w a s  p r e g n a n t  9 . n d  R.g~in i n t e r v i e w i n g  t h e  f R . m i l i e s  a n d  o b s e r -
v i n g  t h e m  a t  7  d a y s ,  1  m o n t h ,  2  m o n t h s  . q n d .  6  m o n t h s  q f t e r  
t h e  c h i l d  w a s  b o r n ,  P e t e r s o n  a n d  M e h l  f o u n d  " T h e  m o s t  s i g n i -
f i c a n t  v a r i a b l e  p r e d i c t i n g  t h e  v a r i 8 . ? l c e  o r  m a t e r n a l  a t t a c h -
m e n t  w a s  t h e  l e n g t h  o f  s e p a r a t i o n  o f  m o t h e r  a n d  i n f a n t :  
l e s s  s e p a r a t i o n  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  g r e a t e r  a t t a c h m e n t . "  ( 4 7 )  
I n  a d d i t i o n ,  t h e s e  a u t h o r s  f o u n d  p r e n a t a l  a t t i t u d e s  a n d  e x -
. p e c t a t i o n s  i m p o r t a n t .  T h e y  " e n v i s i o n  t h e  m o t h e r s  e x p e r i -
e n c e  d u r i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y  a . s  a  c r u c i a l  t r : ? n s i t i o n  
p o i n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a t e r n a l  a t t a c h m e n t - - - a  p e r i o d ·  
o r  c r e a t i v e  s t r e s s  o r  c r i s i s "  ( 4 7 , .  T h e y  e m p h a s i z e  t h a t  
w T h e  m o t h e r ' s  a s s o c i a t i o n s  w i t h  l a b o r  a n d  d e l i v e r y  w i l l  
· a f f e c t  t h e  b i r t h  p r o c e s s "  ( 4 7 )  a n d  s u b s e q u e n t  m a t e r n a l -
1 n f a n t  r e l a t i o n s .  
D u r i n g  t h e  b i r t h  p r o c e s s ,  t h e  m o t h e r  i s  t r e m e n -
d o u s l y  v u l n e r a b l e ;  s h e  i s  o p e n i n g  u p  b o t h  p h y s i c a l l y  
a n d  m e n t a l l y .  S e p a r a t i o n  f r o m  h e r  i n f a n t  f o l l o w i n g  
d e l i v e r y  m a y  a c t  a s  a  p o w e r f u l  p u n i s h m e n t  f o r  t h a t  
k i n d  o f  b e h a v i o r  b u t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  b~by m a y  b e  
a  p o w e r f u l  r e w a r d .  ( 4 7 )  
N e g a t i v e  B i r t h  E x p e r i e n c e s  R e l a t e d  T o  C h i l d  A b u s e  
P e t e r s o n  a n d  M e h l  c o m m e n t  o n  t h e  b e n e f i c i a l  e f f e c t s  
o r  a  p o s i t i v e  b i r t h  e x p e r i e n c e  o n  m a t e r n a l  s e l f - e s t e e m .  
T h e y  w a r n ,  
A  n e g a t i v e  b i r t h  e x p e r i e n c e  i n  whic~ f e a r  a n d  p a i n  
a n d  d i s c o m f o r t  p r e d o m i n a t e  m ' 3 . y  h a v e  f a r - r e a c h i n g  
c o n s e q u e n c e s .  Fe~r a n d  p a i n  b r e e d  r e s e n t m e n t  ~nd 
h o s t i l i t y  t o w g r d  t h e  o b j e c t  assoc1~ted w i t h  t h e  
f e a r ,  p a i n  a n d  d i s c o m - f o r t .  ( 4 7 )  
T h e y  f o u n d  t h a t  f a t h e r s  a l s o . e x p r e s s  h o s t i l i t y  t o w a r d  t h e i r  
i n f a n t s  w h e n  t h e  i n f  a n t ' s  b i r t h  w.~s a n  e x p e r i e n c e  o f  p a i n  
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a n d  f e a r  f o r  t h e i r  w i v e s .  " S u c h  a .  p h e n o m e n o n  h q , s  . q , l s o  b e e n  
o b s e r v e d  1 n  c l i n i c a l  psych1~tr1o p r a c t i c e .  T h i s  i s  i n  
s h a r p  c o n t r a s t  t o  f a t h e r s  a n d  m o t h e r s  w h o  p e r c e i v e  b i r t h  a s  
a  p o s i t i v e  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e . "  ( 4 7 )  
D r .  M i l t o n  s .  G r o s s m a n ,  p e d i a t r i c s  c h a i r m a n  ~t M o u n t  
S i n a i  M e d i c a l . C e n t e r  i n  M i a m i  B e R o h  a n d  p r o f e s s o r  o f  p e d i -
a t r i c s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f "  M i a m i  t h e o r i z e s  t h a t  s e p a r a t i o n  
o f  m o t h e r  & n d  1 n r a n t  b r i n g s  n o t  o n l y  a  f a i l u r e  o f  t h e  m a t e r -
n a l  i n s t i n c · t  b u t  i n c r e a s e d  p o s s i b i l i t y  o f  c h i l d b e a t i n g .  ( 1 0 )  
H e l f e r  a n d  K e m p e ' s  s y n t h e s i s  s t r o n g l y  s u g g e s t s :  
T h e  p r o c e s s  o f  b e a r i n g  a n d  n u r t u r i n g  n e w  l i f e  i s  a  
c o m p l e x  o n e ,  i n f l u e n c e d  p o w e r f u l l y  b y  s u b t l e ,  i n -
t e r a c t i n g  f a c t o r s  w h o s e  l o n g - r a n g e  e f f e c t s  a r e  
d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t  ~nd o b s e r v e .  T e n  y e q r s  a g o  
( i n  1 9 5 8 ) ,  pediatrici~ns n o t e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  
p r e m 9 . t u . r e  i n f s . n t s  t h e y  l : J . b o r e d  s o  : · n . r d  t o  s a v e  w e r e  
b r o u g h t  b a c k  t o  t h e  h o s p i t q l  b a t t e r e d ,  n e g l e c t e d ,  
a n d  a b u s e d  b y  t h e i r  p a r e n t s .  A  v e r y  h i g h  p r o p o r -
t i o n  o f  c h i l d r e n  w h o  8 . r e  a b u s e d  o r  f B . 1 l u r e s - t o -
t h r i v e  h a v e  b e e n  prem~ture, b o r n  b y  Ces~rean s e c -
t i o n ,  o r  h o s p i t a l i z e d  f o r  o t h e r  r e a s o n s  i n  t h e  
f i r s t  w e e k s  o f  l i f e .  T h e s e  a r e  e x t r e m e  a n d  e a s y  
t o  s e e  e f f e c t s  o f  t h e  f a i l u r e  o f  m~ternal-infant 
a t t a c h m e n t .  ( J 2 )  
D r .  E l i z a b e t h  F a u s t ,  a  p r a c t i c i n g  p s y c h i a t r i s t  i n  
H a v e r f o r d ,  P e n n s y l v a n i a .  s a y s ,  
O n e  o f  t h e  t o p  c a u s e s  o f  i n f  a n t  d . e a t h  i s  v i o l e n c e  
a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  p a r e n t s .  I  f e e l  s t r o n g l y  t h a t  
t h e  t e n d e n c y  o f  p a r e n t s  t o  b e a t  t h e i r  c h i l d r e n  h a s  
d r a m a t i c a l l y  incre~sed· o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d  t h a t  
t h e r e ' s  b e e n  a  t e r r i f i c  l e s s e n i n g  o f  c o n t . ' = : t c t  w i t h  
i n f a n t s  a n d  a d u l t s .  ·  I n f a n t s  ~re m o r e  i s o l a t e d  t h a n  
t h e y  e v e r  w e r e .  A n d  p e o p l e  w h o  R . r e  h a v i n g  b~bies 
n o w  w e r e  s u b j e c t e d  t o  c o n s i d e r a b l e  1 s o l q t i o n  w h e n  
t h e y  w e r e  i n f a n t s  i n  t h e  1 9 4 o · s  a n d  1 9 5 o · s  w h e n  i t  
h a d  a l r e a d y  b e c o m e  un1vers~lly t h e  p r s c t 1 c e  t o  p u t  
i n f a n t s  i n  h o s p i t a l  n u r s e r i e s  a t  b i r t h  a n d  k e e p  
t h e m  t o t a l l y  isolat~d . .  ( 1 0 )  
H e l f e r  a n d  K e m p e  w r i t e :  
I  
I f  w e  l o o k e d  m o r e  c l o s e l y ,  w e  m i g h t  s e e  l e s s  o b -
v i o u s  e f f e c t s  i n  a p p q r e n t l y  n o r m a l  f a m i l i e s  i n  
w h i c h  t h i s  c r i t i c a l  ~ttachment h~s b e e n  d i s t o r t e d ,  
d i m i n i s h e d ,  o r  b l u n t e d  b y  r o u t i n e ,  u n e x a m i n e d  
m e d i c a l  a n d ·  c u l t u r a l  p r a o t 1 o e s .  W e  m u s t  b e g 1 n  t o  
t a k e  t h i s  c l o s e r  l o o k .  W e  m u s t  b e g i n  t o  m a k e  p r o -
f o u n d  c h a n g e s  i n  o u r  a t t i t u d e s  t o w a r d  b i r t h ,  t h e  
n e w . b o r n  i n f a n t ,  a n d  t h e  f a m i l y  u n i t .  T h e  g o a l  m u s t  
b e  t o  i n t e r v e n e  i n  p r e g n a n c y ,  b i r t h  a n d  t h e  e a r l y  
p o s t p a r t u m  p e r i o d  o n l y  i n  w a y s  t h a t  a r e  e x a m i n e d  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  p r o m o t i n g  b o t h  p h y s i c a l  
a n d  emotion~l w e l l - b e i n g  o f  t h e  m o t h e r ,  i n f a n t ,  a n d  
f a m i l y .  (  ~2) 
D r .  J a m e s  P r e s c o t t ,  a  n e u r o p s y c h o l o g i s t  w i t h  t h e  
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  C h i l d  H e a l t h  a n d  H u m a n  D e v e l o p m e n t  
s a y s ,  
I f  n e w b o r n  i n f a n t s  r e c e i v e d  m o r e  a f f e c t i o n ,  t h e r e  
w o u l d  b e  l e s s  v i o l e n c e ,  c r i m e ,  d r u g  p r o b l e m s ,  
p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r s  a n d  a l l  t h e  o t h e r  . p r o b l e m s  
t h a t  p l a g u e  u s  • . •  A  c h i l d ' s  n e e d s  f o r  e a r l y  t o u c h i n g  
i s  a s  v i t a l  a s  f o o d .  I t  s h o u l d  b e  h e l d  a n d  
f o n d l e d  r i g h t  a w a y .  ( 4 8 )  
T h e  P r e v e n t a t i v e  R o l e  O f  S o c i a l  W o r k  
S o b e l  w r i t e s :  
C o n t e m p o r a r y  W e s t e r n  m e d i c i n e  i s  a  v a l u a b l e  b u t  i n -
c o m p l e t e  appro~ch t o  h e a l t h .  I t  h a s  ooncentr~ted 
o n  d i s e a s e  a n d  n e g l e c t e d  he~lth. I t  h a s  e m p h a s i z e d  
i n d i v i d u a l  m e d i c a l  c : ? . . r e  a n d  s l i g h t e d  t h e  i n f l u e n c e  
o f  e n v i r o n m e n t  a n d  b e h a v i o r .  I t  h~s b e e n  p r e o c -
c u p i e d  w i t h  p~ys1ochemical p r o c e s s e s  a n d  r e m a i n e d  
i n s e n s i t i v e  t o  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  i n  h e a l t h  9 . n d  
d i s e a s e .  •  •  (  6 0 )  
S o c i o l o g i s t  D o r o t h y  B e c k  a n d  s o c i a l  w o r k e r  M a r y  A n n  
J o n e s  o f  t h e  F a m i l y  S e r v i c e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a  c o n · -
d u c t e d  a  f o u r - y e a r  s t u d y  o f  J , 6 0 0  f a m i l y  p r o · b l e m  c a s e s  
a c r o s s  t h e ·  n a t i o n .  Approxim~tely 1 3 , 0 0 0  i n d i v i d u a l s  w e r e  
i n v o l v e d .  T h e  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  w i t h  c h i l d r e n  s e c o n d  
a n d  s e x  t h i r d  t h e  le~ding c a u s e  o f  f a m i l y  c o n f l i c t  i n  8 7 %  
o t  t h e  c a s e s  w a s  a  b r e a k d o w n  i n  c o m m u n i c a t i o n .  
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 Dai~ey w r . l t e s .  a b o u t  .  t h e  b r e a k d . o w n  i n  c o m m u n i c a t i o n  
d u r i n g  p r e g n a n c y :  
W o m e n  n e e d  t o  l e a r n  t o  r e s p o n d  t o  t h e i r  h u s b a n d s '  
r e a c t i o n s  t o  p r e g n a n c y  i n  a n  i n f o r m e d  a n d  s u p p o r - .  
t l v e  m q n n e r .  M e n  h a v e  t h e  r i g h t  t o  b e  e x c i t e d ,  
s c a r e d ,  a m b i v a l e n t ,  a n d  e v e n  g u i l t y ,  a n d  t h e y  n e e d  
o p p o r t u n i t y  t o  t a l k  a b o u t  t h o s e  f e e l i n g s .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  t h e  w o m a n  b e  a b l e  t o  r e s p o n d .  ( 1 5 )  
R i c h m a n ,  G o l d t h o r p  a n d  S i m m o n s  s t a t e ,  
T h e  r o l e  c o n f u s i o n  a n d  u p h e a v a l  t h e y  a r e  e x p e r i -
e n c i n g  n e e d s  t o  b e  e x p l a i n e d  a s  n o r m a l ,  e x p e c t e d , ·  
a n d  com..~on t o  t h e  h u s b a n d - w i f e  r e l a t i o n s h i p  d u r i n g  
p r e g n a n c y .  T h i s  v a l i d a t i o n  o f  n o r m a l i t y  i s  h e l p -
f u l  t o  t h e  c o u p l e ,  l e s t  t h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e i r  
r e l a t t o n s h i p  1 s · 1 n  p e r i l .  P r e g n 9 . n c y - i s  a  n e w  e x p e r -
i e n c e  t o  m o s t  c o u p l e s ,  a n d  f e w  c o u p l e s  k n o w  w h a t  
t h e y  c a n  e x p e c t .  I f  n o  o n e .  h e l p s  t h e m  t o  m e e t  t h e i r  
i n d i v i d u a l  e m o t i o n a l  n e e d s  i n  f a c e  o f  t h e  s t r e s s  
t h e y  a r e  u n d e r ,  t h e  s p o u s e s  w i l l  n e v e r  b e  ' - l b l e  t o  b e  
e f f e c t i v e l y  s u p p o r t i v e  t o  t h e  o t h e r  a t  a  t i m e  w h e n  
s u c h  s u p p o r t  i s  m o $ t  n e e d e d .  ( 5 3 )  
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S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  d i s c u s s e d  m e n ' s  n e e d  f o r  a s s i s -
t e . n c e  w i t h  t h e  f a t h e r i n g  r o l e .  ( 8 , 1 2 , 2 5 , 3 6 , 4 0 , 5 3 , 6 1 , 6 8 )  
F a s t e a u  d e s c r i b e s  f a t h e r s  a s  " n o t  h a v i n g  l e a r n e d  t o  v a l u e  
t h e  k i n d s  o f  r e w a r d s  i n h e r e n t  i n  d a i l y  c h i l d  c a r e " ,  .  i n  
p a r e n t i n g .  H e  f e e l s  " f a t h e r s  t e n d  t o  b e  f o c u s e d  o n  t h e  o u t -
c o m e s  r a t h e r  t h a n  e n j o y i n g  t h e  p r o c e s s •  ( 2 5 ) .  
B i l l e r  a n d  Meredit~ w r i t e  o f  t h e  1mport~nce o f  
f a t h e r ' s  a t t e n t i o n  t o  t h e  i n f a n t  a n d  g i v e  s u g g e s t i o n s  f o r  
h e a l t h y  f a t h e r i n g .  S a l k  a d d r e s s e s  h i m s e l f  t o  t h e  c e n t r a l  
c o r e  o f  h i s  b o o k  w h i c h  l s  t h e  w e l l - d o c u m e n t e d  o b s e r v a t i o n  
t h a t  b a b i e s  w h o  a r e  understimul~ted d o  n o t  d e v e l o p  a s  . w e l l  
a s  b a b i e s  w i t h  adequ~te s t i m u l a t i o n ,  s~ying th~t f a t h e r s  
c a n  e n h a n c e  a n  i n f a n t ' s  d e v e l o p m e n t  v e r y  s i g n i f i c a n t l y .  
T h i s  f a i l u r e  ~o g e t  f a t h e r s  p h y s i c a l l y  a n d  e m o t i o n -
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a l l y  i n v o l v e d  1 n  t h e  c a r e  o f '  t h e i r  c h i l d r e n  f r o m  
t h e  m o m e n t  o f  b i r t h  m q y  d e p r i v e  c h i l d r e n  o f  r e a l i -
z i n g  f u l l y  t h e  p o t e n t i a l  w i t h  w h i c h  t h e y  w e r e  b o r n .  ( 5 8 )  
T h e  f a t h e r ,  l i k e  t h e  m o t h e r ,  m u s t  b e  a d e q u a t e l y  p r e -
p a r e d  d u r i n g  p r e g n a n c y  f o r  h i s  n e w  r o l e - - - f o r  t h e  a d v e n t  
o f  f a t h e r h o o d  w h e n  f i n a n c e s ,  e n e r g y ,  a t t e n t i o n · a n d  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  c o n c e n t r a t e  e v e n  m o r e  d e m a n d s  o n  t h e  f a t h e r .  
• P e o p l e  s e e k  e m o t i o n a l  s u p p o r t  f r o m  a  s i g n i f i c a n t  o t h e r  
w h e n  t h e i r  a n x i e t y  i n c r . e a s e s . "  ( 5 3 )  
T h e  t r a i n e d  m a r i t a l  a n d  f a m i l y  s o c i q l  w o r k e r  w h o  k n o w s  
h o w  t o  i n s p i r e  e f f e c t i v e  t w o - w a . y  com.:~unic9.tion i n  l n t e r -
, P e r s o n a l  c o n f l i c t s  s o  t h a t  n o  o n e  l o s e s  a n d  t h e  f a m i l y  
w i n s ;  w h o  k n o w s  h o w  a  p e r s o n  c a n  i n f l u e n c e  a n o t h e r  t o  b e  
c o n s i d e r a t e  o f  h i s  n e e d s ;  a n d  k n o w s  a  m e t h o d  t h a t  w i l l  h e l p  
a  p e r s o n  w o r k  t h r o u g h  h i s  p e r s o n a l  p r o b l e m s  a n d  f i n d  h i s  
o w n  s o l u t i o n s  w o u l d  b e  o f  v a l u a b l e  a . s s i s t a . n c e  t o  f a m i l i e s  
e x p e r i e n c i n g  p r e p a r e n t h o o d .  
T h e  s o c i a l  w o r k e r  t r a i n e d  t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  
d i s h a r m o n y  i n  s e x u a l  r e l a t i o n s  a n d  e d u c a t e d  a s  t o  t h e  a d -
j u s t m e n t s  t h a t  m u s t  b e  i n t e g r a t e d  a n d  t h e  c o p i n g  m e c h a n i s m s  
u s e f u l  u p o n  t h e  a d v e n t  o f  a  n e w  f a m i l y  m e m b e r  w o u l d  a s s i s t  
t h e  prep~renthood c o u p l e  g r e a t l y .  W h e n  a  m a n  n e e d s  t o  
e x p r e s s  h i s  c o n f u s i o n  a n d  o t h e r  f e e l i n g s  w h i c h  a r e  n o r m a l  
w h e n  t r a n s c e n d i n g  i n t o  a  n e w  r o l e  o f  h i s  m a n h o o d - - - t h a t  o f  
.  f a t h e r - - - t h e  s o c i a l  w o r k e r  c o u l d  fac111t~te t h i s  e x p r e s -
s i o n .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  fqc111t~ting m.a.rit~l, i n d i v i d u a l  
a n d  f a m i l y  u n d e r s t q n d i n g  b y . e s t q b l 1 s h 1 n g ,  r e i n f o r c i n g  a n d  
I  
I  
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m a 1 n t a 1 n 1 . n g  o p e n  l i n e s  o f  commun1c~tion i s  c l e a r .  S o ,  t o o ,  
i s  t h e  n e e d  f o r  v a l i d  i n f o r m q t i o n  reg~rding p r e g n a n c y ,  
l a b o u r ,  c h i l d b i r t h  a n d  e a r l y  p a r e n t h o o d ,  
T h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  i s  n o t  a s s i s t i n g  c o u p l e s  i n  
e x p r e s s i n g  e m o t i o n a l  u n e a s i n e s s  a n d  c o n s t r u c t i v e l y  w o r k i n g  
w i t h  f e e l i n g s  o f  i n s e c u r i t y ,  f e a r ,  j e a l o u s y ,  g u i l t ,  e t c .  
T h e s e  e s s e n t i a l  a s p e c t s  o f  p r e g n a n c y  h a v e  b e e n  n e g l e c t e d  
d e s p i t e  t h e  e v i d e n c e  t h a t  p r e g n a n c y  c a n  p r o d u c e  o b s t e t r i c  
c o m p l i c a t i o n s  i f  a n x i e t y  i s  n o t  r e d u c e d  t h r o u g h  e d u c a t i o n  
a n d  c o u n s e l i n g .  
C o n s u l t a t i o n  i s  8 .  m a j o r  u n d e r t A - k i n g  r e q u i r i n g  k n o w -
l e d g e ,  s e n s i t i v i t y  a n d  t i m e  a l o n g  w i t h  p r o ( e s s i o n a l  i n t e r -
p e r s o n a l  com.~unication s k i l l s .  F o r  ~his r e a s o n ,  n o  p e r s o n  
i s  m o r e  w e l l  s u i t e d  t o  t a k e  o n  t h e  t a s k  ~hen t h e  s o c i a l  
w o r k e r  educ~ted i n  pregn~ncy a n d  e a r l y  p a r e n t h o o d  educ~tion 
a n d  1ndiv1du~=i.1, marit~l a n d  f a m i l y  t h e r a p y .  
R e s e a r c h  O n  P r e v e n t q . t i v e  A p p r o ' : l c h  t o  F ! : l m i l y  Ther~.p:y 
A  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  i n  s o c i a l  c a s e w o r k  journ~ls 
i m p l y  a  p r e v e n - c a t i v e  a p p r o a c h  t o  f 9 . m i l y  t h e r a p y .  ( 5 , 1 5 , 2 2 ,  
4 1 , 5 0 , 5 5 )  M e d i c a l  j o u r n a l s  a n d  p s y c h 1 a t r i c  j o u r n a l s  a l s o  
c o n c l u d e  b y  r e a s o n i n g  f r o m  t h e i r  r e s e a r c h  w i t h  p r e g n a n t  
c o u p l e s  t h a . t  m o r e  e m p h a s i s  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  p s y c h o l o -
g i c a l  a n d  p s y c h o s o c i a l  a s p e c t s  o f  p r e g n a n c y .  ( 1 , 4 , 1 2 , 1 9 , 2 1 ,  
28,36,46~61,67,72) 
S e l i g ,  i n  a n  a r t i c l e ,  " T h e  M y t h  o f  t h e  M u l t i - P r o b l e m  
F a m i l y " ,  s t a t e s :  
O u r  c u r r e n t  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m ,  i t s e l f  f r a g -
m e n t e d ,  m a y  d o  m o r e  t o  p r o m o t e  th~n r e l i e v e  f a m i l y  
d i s i n t e g r a t i o n ,  c o n f l i c t ,  a n d  p e r s o n a l  a n x i e t y .  
C o n t i n u e d  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  a n d  t e n d e n c i e s  t h a t  
l e a d  t o  v i e w i n g  p r o b l e m s  p r e s e n t e d  b y  i n d i v i d u a l s  
o n l y  a s  individu~l p r o b l e m s  m a y  r e s u l t  i n  o v e r -
l o o k i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t o t a l  f a m i l y  a p p r o a c h e s  
t o  t r e a t m e n t  a n d  p r e v e n t i o n  . . .  ~e a r e  l e a r n i n g  t h a t  
m a n y  s y s t e m s  w e  h a v e  c r e 9 . t e d  t o  d e l i v e r  s e r v i c e s  
a r e ,  i n  t h e  n a m e  o f  p r o g r e s s  a n d  c i v i l i z a t i o n ,  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  h u m a n  d i s t r e s s  
t h e y  w e r e  d e s i g n e d  t o  a l l e v i a t e .  ( 5 9 )  
A u e r s w a l d  w r i t e s ,  
T h e  i n t e g r a t e d  t e a m  a p p r o a c h  t o  s t r u c t u r i n g  a . n d  
p r o v 1 d . i n g  s e r v i c e s  t o  t h e  e n t i r e  f q m . i l y  w i l l  i n -
c r e a s e  o p p o r t u n i t i e s  a . n d  p r o b e . b i l  1  t y  o f  m a . i n t a i n i n g  
f a m i l y  i n t e g r i t y ,  a s  w e l l  a s  i m p r o v i n g  t h e  e f f e c -
t i v e n e s s  o f  i n t e r v e n t i o n s ,  s 1 n c e  f a m i l y  ~embers• 
i n f l u e n c e  u p o n  o n e  a n o t h e r  m i g h t  b e n e f i c i a l l y  b e  
b r o u g h t ·  i n t o  p l a y .  (  5 )  
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T h e  " i n t e g r a t e d  tea~ a p p r o a c h "  A u e r s w a l d  r e f e r s  t o  c o n s i s t s  
o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  w h o  a r e  w o r k i n g  w i t h  a  f a m i l y  ( o b s t e -
t r i c i a n ,  s o c i a l  w o r k e r ,  p e d 1 a t r 1 c i 0 . n )  g a t h e r i n g  t o g e t h e r  t o  
d i s c u s s  t h e  f a m i l y ' s  w e l f a r e  a n d  m e e t i n g  w i t h  t h e  e n t i r e  
f a m i l y  u n i t  a s  a  t e a m .  
R h o d e s  s t a t e s :  
T h e  s h i f t  i n  s o c i a l  w o r k  pr~ctice f r o m  i n d i v i d u a l  
t o  f a m i l y  t r e a t m e n t  m o d e l s  o f  s e r v i c e  whic~ e ! ! l p h 9 . -
s  1 z e  i n t e r v e n t i o n  ~t p o i n t s  o f  i n t e r f a c e  b e t w e e n  
c o p i n g  e f f o r t s  3 . n d  e n v i r o n m e n t a l  c o n t i n g e n c i e s  a n d  
t h e  e m p h B s 1 s  o n  p r e v e n t a t i v e  a p p r o a c h e s  a r e  s e v e r q l  
o f  t h e  m~jor t r e n d s  w h i c h  g i v e  i~petus t o  s o l i d i -
f y i n g  a  t h e o r e t i c q l  b a s e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  ~nd 
i n f l u e n c i n g  fa~ilies. ( 5 0 )  
E r i k  E r i k s o n  i d . e n t i f i e s  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  l i f e  
c y c l e  a s  b e i n g  p o t e n t i a l  c r i s i s  p e r i o d s  t o  ind1vidu:~ls. 
H e  e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n t e r v e n t i o n  u p o n  t h e  a d v e n t  
o f  t h e s e  p e r i o d s .  T w o  o f  t h e s e  p h a s e - s p e c i f i c  c r i s i s  
p e r i o d s  o c c u r  d u r i n g  p r e . p a r e n t h o o d .  
1
r h e  f i r s t  p h q , s e  o f  
'1nti~acy v e r s u s  i d e a l i z a t i o n  o r  d i s i l l u s i o n m e n t •  i s  o n e  o f  
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• f o r m i n g  a  d y a d i c  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  p r e c e d e s  t h e  a d v e n t  o f  
o f f s p r i n g " .  ( r h e  e s s e n t i a l  c r i t e r i o n  o f  t h i s  s t a g e  b e i n g  
t h a t  t h e  c o u p l e  i s  m a k 1 n g  a n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  . .  )  
T h e  t a s k s  i n v o l v e d  i n  t h i s  f i r s t  s t 8 . g e  q r e  o f  a  c r i -
t i c a l  n a t u r e  a s  t h e y  a r e  f u n d a m e n t 8 . l  a s p e c t s  o f  b u i l d i n g  a  
r e l a t i o n s h i p  s u c h  a s  ( 1 )  A . s s u m i n g  r e s p o n $ i b 1 l i t y  f o r  o n e s e l f  
i n  t h e  r e l a t i o n s h i p ;  ( 2 )  n e g o t i a t i n g  d i f f e r e n c e s  a n d  c o n -
f l i c t  w i t h  o n e  a n o · t h e r ;  (  J )  r e s o l v i n g  u n r e a l i s t i c  e x p e c -
t a t i o n s  o f  o n e ' s  p a r t n e r ;  a n d  ( 4 )  f i n d i n g  m u t u a l l y  s a t i s -
f y i n g  w a y s  t o  n u r t u r e  a n d  s u p p o r t  o n e  a n o t h e r ,  i t  i s . r e f e r -
. r e d  t o  a s  b e i n g  a  p e r i o d  o f  e x t e n s i v e  u p h e a v a l  a n d  c o n f l i c t .  
( 4 0 , 5 0 )  
C o u r t s h i p  p a t t e r n s  a n d  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  n a t u r e  o f  
e a r l y  interaction~l p a c t s  (usu~lly i n p l l c i t ) ,  t h e  
v y i n g  f o r  p o w e r  p o s i t i o n s ,  a n d  t h e  a s s i g n m e n t  o f  
r o l e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  e a r l y  i n d i c B . t o r s  o f  
t h e  c o u p l e ' s  m u t u a l  o g p a c i t y  f o r  i n t i m q c y ,  o f  t h e i r  
p r o g r e s s  i n  w o r k i n g  t o w 1 . r d  i n t i m a c y  ? . n d  o f  p o t e n -
t i a l l y  d y s f u n c t i o n a l  p a t t e r n s  i n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  
i n t i m a c y .  ( 5 0 )  
E a c h  p a r t n e r ' s  oap~city ~o a c h i e v e  i n t i m a c y  a s  
o p p o s e d  t o  i d e a l i z a t i o n  i s  r e f l e c t i v e  o f  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  h e  o r  s h e  h a s  c o m p l e t e d  t h e  t~sks r e l e v a n t  
t o  h i s  o r  h e r  o w n  n u c l e a r  f a m i l y .  r h u s ,  t h e  m u l t i -
g e n e r a t l o n a l  p e r s p e c t i v e  w h i c h  r e s o n a t e s  t h r o u g h o u t  
t h e  m o d e l  s u r f a c e s  m e a n i n g f u l l y  i n  t h i s  f i r s t  s t 2 . g e .  (  5 0 )  
S o c i a l  w o r k  i n t e r v e n t i o n  d u r i n g  t h e  prenat~l p e r i o d  
c a n  b e  e f f e c t i v e  i n  e s t a b l i s h i n g  m a r i t a l  c o p i n g  m e c h a n i s m s  
t o r  f u t u r e  s t r e s s  p e r i o d s  o f  l i f e .  D u r i n g  t h i s  f i r s t  s t a g e  
t h e  s h a r e d  a w a r e n e s s  o f  m u t u a l l y  f e l t  d i s s a t i s f a c t i o n s ,  
f r u s t r a t i o n s ,  R - n d  s a t 1 s f q . c t 1 o n s  c q n  b e  t h e  found~tion f o r  
g r e a t e r  o p e n n e s s ,  under~t9.ndlng a n d  q p p r e c 1 a t 1 o n  o f  d i f - ·  
f e r e n c e s .  M a n y  c o u p l e s  n e e d  a s s i s t a n c e  w i t h  1 n t e r p e r s o n ' 1 . l  
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c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  a n d  f e e l i n g  i d e n t i f i c a t i o n ;  a s s i s t a n c e  
i n  l o c a t i n g  a . r e r - t s  o f  d i f f e r i n g  e x p e c t a t i o n s  a n d  c o 1 1 f ' l i c t ,  
e x p l o r 1 n s  p o t e n t i a l  p r o b l e m s  
1  
v o i c i n g  s e l f - i d e n · t i f  l e d  n e e d s  
a n d  f e e l i n g s  a n d  c o n s t r u c t i n g  w a y s  t o  s u p p o r t  e a c h  o t h e r .  
T h e  s e c o n d  s t a g e  b e g i n s  w i t h  t h e  b i r t h  o f  t h e  f i r s t  
c h i l d  a n d  e n d s  w h e n  t h e  l a s t  a n d  y o u n g e s t  c h i l d  e n t e r s  
s c h o o l .  I t  i s  t e r m e d  • r e p l e n i s h m e n t  v e r s u s  t u r n i n g  i n w a r d ' .  
T h e  m a j o r  s t r u g g l e  o f  t h i s  st~ge e n t q i l s  " t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  n u r t u r i n g  p a t t e r n s  a m o n g  A l l  f a m i l y  m e m b e r s  s o  t h a t  f o o d ,  
i n  a n  e m o t i o n 3 . l  s e n s e ,  i s  A . V a i l r - t b l e  t o .  a d u l t  s u p p l i e r s  a s  
w e l l  a s  t o  t h e i r  h e l p l e s s  o f f s p r i n g " .  T h e  c o n c e p t  o f  
" r e f u e l i n g  t h e  a d u l t s " ,  w h i c h  s u g g e s t s  a  r e . s p o n s i v e  8 . n d  
c a r i n g  e n v i r o n m e n t  w i t h i n  t h e  f 8 . m i l y  u n i t ,  i s  m e n t i o n e d  b y  
M a h l e r ,  P i n e ,  Bergm~n ( 4 3 ) , .  R h o d e s  ( 5 0 )  a n d  o t h e r s .  
T h e  a b i l i t y  t o  s u c c o r ,  t o  b e  a v a i l a b l e  a n d  r e s p o n -
s i v e  t o  t h e  n e e d s  o f  y o u n g  c h i l d r e n  d e p e n d s  o n  t h e  
p r e s e n c e  o f  b o t h  i n n e r  r e s o u r c e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  
w i t h i n  t h e  f a m i l y  e n v i r o n m e n t  f o r  r e f u e l i n g  t h e  
a d u l t s .  (  5 0 )  
I n  t h e  c o u p l e ' s  r e l a t i o n s h i p  a f t e r  t h e  f i r s t  . ! U l d ,  o n l y  
i n f a n t  i s  b o r n ,  r e f u e l i n g  i s  a  m u t u a l  n e c e s s i t y  f o r  b o t h  
p a r e n t s  a n d  t h e  d e g r e e  o f  m 9 . s t e r y ,  b 7  b o t h  t h e  m o t h e r  a n d  
t h e  f a t h e r ,  i n  o f f e r i n g  t h i s  s e n s i t i v e ,  u n d e r s t a n d i n g  e n -
c o u r a g e m e n t  w i l l  d e c i d e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  c o u p l e  
c o p e • s  w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  t h i s  v i t - = t l l 7  i m p a o t f u l  t r a n s i t i o n  
f r o m  a  c o u p l e  t o  a  f a m i l y .  T h e  c o u p l e  w h o  h a v e  s u c c e e d e d  i n  
a c h i e v i n g  t h e  i n t i m a c y  o f  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  t h e i r  r e l a -
t i o n s h i p  a r e  o b v i o u s l y  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  m R k e  t h e  
n e c e s s a r y  a d a p t a t i o n s  t o  a  n e w  f a m 1 1 1 '  m e m b e r ,  w h o  i s  b o t h  
h e l p l e s s  a n d  d e m a n d i n g ,  t h a n  t h o s e  c o u p l e s  w h o  h a v e  n o t  
r e s o l v e d  t h e  i n t i m a c y  s t . 9 . g e  succe~sfully. 
P r e v e n t e . t 1 v e  Educ~t1on A n d  C o u n s e l i n g  N e e d e d  
R h o d e s  s u g g e s t s ,  
A c c e s s i b i l i t y  o f  p a r e n t  l i f e  e d u c a . t i o n  g r o u p s  w h i c h  
f o s t e r  s h a r i n g  o f  e x p e r i e n c e  a s  w e l l  a s  1 n f  o r m a t 1 o n  
i s  a  c h a n g e  a t  t h e  i n s t i t u t i o n q l  l e v e l  w h i c h  w o u l d  
p r o v i d e  t h e  n u c l e u s  o f  a  s o c i a l  n e t w o r k  w i t h i n  a n d  
w i t h o u t  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  a n d  e x p a n d  i n t e r f a c e  
p o i n t s  b e t w e e n  f a m i l y  a n d  n o n f a m i l y  w o r l d s .  ( 5 0 )  
T h e r e  e x i s t s  n o  f a m i l y  l i a s o n  d u r i n g  p r e p a r e n t h o o d  T h e  
s i n g l e  a d u l t  w o u l d  a l s o  b e  g r e a t l y  a s s i s t e d  b y  t h e  p r e p a -
r e n t h o o d  c o n s u l t a t i o n  s e r v i c e  d u r i n g  t h i s  i n t e r v a l  b e c a u s e  
p r e s e n t l y  t h e  s i n g l e  p a r e n t ,  w h o  i s  p a r t i c u l a r l y  d e p e n d e n t  
o n  r e f u e l i n g  s o u r c e s  o u t s i d e  t h e  f a m i l y ,  i s  n o t  p r o v i d e d  
f o r  b y  o u r  s o c i e t y .  
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B l a n c a  R o s e n b u r g ,  i n  a n  a r t i c l e  " P l a n n e d  S . h o r t  T e r m  
T r e a t m e n t  i n  D e v e l o p m e n t a l  C r i s i s " ,  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  " t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  f a m i l y  l i f e  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  
g e a r e d  t o  n o n c l i n i c a l  p o p u l a t i o n s  a n d  1 o c a . t e d  f o r  d i r e c t  
a c c e s s  a t  c r i t i c a l  p o i n t s "  (5~). 
M a n y  s o c i a l  w o r k e r s  v i e w  t h e  p u r p o s e  o f  s o c i a l  w o r k  
t o  b e  t h a t  o f  p r o d u c i n g  g r o w t h  t h r o u g h  i n c r e a s i n g  c o m p e t e n c y  
i n  c o p i n g  w i t h  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n  o r  e n v i r o n m e n t .  T h e y  
f e e l ,  a s  d o  R u s s e l l  a n d  S c h i l d  " t h e  t a s k  o f  t h e  w o r k e r  i s  
t o  e n g a g e  t h e  c l i e n t s  t o  b e g i n  t o  m o v e  t o w a r d  t a k i n g  c o n -
t r o l  o~ t h e i r  s i t u a t i o n " .  ( 5 7 ) .  P r o b 1 e m - s o l v 1 n g  a n d  d e c i -
s i o n - m a k i n g  a r e  f a . c 1 1 1 t 9 . t e d .  b y  t h e  w o r k e r  b u t  b a s i c a l l y  
r e s o l v e d  t h r o u g h  t h e  1 n d 1 v u d u a 1 · s  a c c e p t a n c e  o f  r e s p o n s i -
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b i l 1 t y  a n d  c o n t r o l  o n c e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  c r i s i s  i s  i d e n t i -
f i e d .  
S o m e  p a r e n t s  a r e  i n  n e e d  o f  p r e v e n t a t i v e  s e r v i c e s  
w h i c h  a r e  m o s t  e f f e c t i v e  w h e n  i n t r o d u c e d ,  l o g i c a l l y ,  a t  t h e  
f i r s t  t r a n s i t i o n  p h a s e  o f  t h e  f a m i l i a l  r e l a t i o n s h i p - - - w h e n  
e n c o u n t e r i n g  t h e  a d j u s t m e n t s  r e q u i r e d  f  o~ t r a n s c e n d i n g  t h e  
c o u p l e  t o  a t t a i n  a p p r o p r i a t e  a n d  h e a l t h y  f a m i l y  l i f e .  
T h e r e  a r e  u s u a l l y  n o  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  t o  c o n s u l t a t i o n  
a n d  n o  r e s e n t f u l n e s s  t o w a r d  t r e a t m e n t  t o  w o r k  t h r o u g h  b e f o r e  
e d u c a t i o n  a n d  c o u n s e l i n g  c a n  c o t r e n e n c e .  Pregn~nt wom~n a r e  
o f t e n  e l a t e d  t o  f i n d  a n  e m p a t h e t i c  ~nd k n o w l e d g e 8 . b l e  p r o -
f e s s  1 o n a l  p e r s o n  t o  com~un1c~te w i t h  a n d  l e a r n  f r o m  d u r i n g  
t h e  p r e n : : i t a l  p e r i o d  a n d  t h r o u g h  t h e  e v e n t s  o f  t h e  p o s t -
p a r t u m .  
C o n c l u s i o n  
I n  t h i s  w o r k  d o c u m e n t a t i o n  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  - f r o m  
r e s e a r c h  s t u d i e s  e v i d e n c i n g  ( 1 )  t h a t  p r e p a r e n t h o o d ,  f r o m  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  i n f a n t  t o  s i x  w e e k s  a f t e r  t h e  i n f a n t ' s  
b i r t h ,  l s  c o n s i d e r e d  a  c r i s i s  p e r i o d  o f  s t r e s s  a n d  3 m t i e t y  
f o r  t h e  m o t h e r  a n d  fa~her i n d i v i d u a l l y ,  f o r ·  t h e  m a r l t a . 1  
c o u p l e ,  a n d  f o r  t h e  f g . m i l y  s y s t e m ;  ( 2 )  t h a . t  t h e  widespre~.d 
p h e n o m e n o n  o f  m a t e r n a l  P . m t i e t y  c a u s e s  o b s t e t r i c  c o m p l i c a -
t i o n s ;  ( 3 )  t h 9 . t  a  n e g a t i v e  b i r t h  e x p e r i e n c e  c~m r e s u l t  i n  
s o c i a l  p r o b l e m s  s u c h  n . s  c h i l d  B . b u s e ;  a n d  ( 4 )  t h e  n e e d  f o r  a  
n o n c l i n i c a l  consult~tion p r o g r a m  w h i c h  r e a c h e s  t h e  m a j o r i t y  
o f  e x p e c t i n g  p a r e n t s  d u r i n g  t h e  prep~renthood p e r i o d  o f  .  
l i f e .  
4 J  
I n  1 9 6 6  t h e r e  w a s  a  t r e m e n d o u s  g r o w t h  i n  t h e  f i e l d  o f  
f a m i l y  ther~py. T h i s  s h i f t  i n  p r a c t i c e  f r o m  i n d i v i d u a l  t o  
t a m i l y  t r e a t m e n t  r e s p e c t s  t h e  f~m11y a s  a  s y s t e m  w h o s e  
p r o c e s s  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e s  ~11 o f  t h e  m e m b e r s .  I n t e r -
v e n t i o n ,  i n  o r d e r  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
f a m i l y  s y s t e m ,  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  p r i o r  t o  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  · t h e  f a m i l y  s y s t e m ,  d u r i n g  t h e  e a r l y  
p r e p a r e n t h o o d  p e r i o d - - - d u r i n g  p r e g n a n c y . _  { 9 , 1 7 , 2 1 , 2 2 , 2 8 , 5 0 )  
D u r i n g  t h e s e  n i n e  m o n t h s  a  f a m i l y  s y s t e m  i s  b e i n g  
b o r n .  C o p i n g  m e c h a n i s m s  m u s t  b e  i d e n t i f i e d  a n d  r e i n f o r c e d .  
E d u c a t i o n  a n d  creati~e i m a g e r y  r e g a r d i n g  p a r e n t h o o d  w o u l d  
p r e p a r e  c o u p l e s  f o r  s i t u a t i o n s  w h i c h  t h e y  h a v e  p r e v i o u s l y  
n e v e r  f a c e d .  " T h e  b e n e f i t s  o f  A . n  e d u c 9 . t i o n a l  s e q u e n c e  o r  
p r o g r a m  w h i c h  f o c u s e s  u p o n  b o t h  f a m i l y  t h e o r y  9 . n d  pr·~ctioe 
a p p e a r  e v i d e n t . "  ( 1 4 )  
T h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  s e l f - k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
a r e  n e c e s s a r y  b e f o r e  o n e  i s  c a p a b l e  o f  s u c c e s s f u l l y  m e e t i n g  
t h e  dem~nds o f  p a r e n t h o o d ,  w i t h  i t s  n e e d  f o r  m~turity ~nd 
s t a b i l i t y ,  p r o m i s e s  t o  m a k e  l i f e  b e t t e r  f o r  c h i l d r e n  a n d  
m o r e  r e w a r d i n g  f o r  p a r e n t s .  
C H A P I ' E R  I I I  
A  D E S C R i r r I O N  O F  A  M O D E L  P R E P A R E N I ' H O O D  C O N S U L T A T I O N  P R O G R A M  
R a t i o n a l e  
R e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  c r i s i s  e f f e c t s  o f  
p r e p a r e n t h o o d  o n  e a c h  i n d i v i d u a l  f a m i l y  m e m b e r ,  t h e  m a r i t a l  
c o u p l e ,  t h e  s i n g l e  p a r e n t  a n d  t h e  g r o w i n g _  f a m i l y  u n i t  l e a v e s  
n o  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  . t h e  n e e d  f o r  p r e p a r e n t h o o d  c o n s u l t a -
t i o n .  T h e  i n c r e a s i n g  n e e d  t o  r e a u c e  m a t e r n a l  a n x i e t y  o n  a  
l a r g e  s c a l e  i n  t h e  U . S .  i s  o b v i o u s  a s  r e s e a r c h  s t u d i e s  
p r o v e  t h a t  t h i s  f e a r  c a . u s e s  o b s t e t r i c  c o m p l i c a t i o n s  ( 1 6 , 1 7 ,  
1 8 , ? 2 ) ,  f e t a l  a b n o r m a l i t i e s  ( 4 , 1 9 )  a n d  t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  
m a t e r n a l - i n f a n t  b o n d i r i g  ( 3 7 , 4 2 , 4 4 , 4 5 , 4 ? )  w h i c h  c a n  l e a d  t o  
c h i l d  a b u s e .  ( 1 0 , 3 2 , 4 7 )  
P a t e r n a l  a n x i e t y  a n d  m q r i t a l  s t r i f e  h a v e  a l s o  b e e n  
s t a t i s t i c a l l y  i d e n t i f i e d  a s  c o m m o n  d u r i n g  p r e p a r e n t h o o d . { 8 ,  
1 2 , 2 5 , 3 6 , 4 0 , 5 3 , 5 7 , 6 1 , 6 7 )  T h a  n e e d  f o r  a s s i s t a n c e  i n  r e s o l -
v i n g  t h i s  p h e n o m e n o n  i s  s h o w n  i n  t h e  h i g h  o c c u r r e n c e  o f  
d i v o r c e  a n d  i n a d e q u a t e  f a m i l y  b o n d i n g  ( w h i c h  c r e a t e s  a  
f e e l i n g  o f  d . i s t a n c e  w i t h i n  a n d  a m o n g  f a m i l y  m e m b e r s )  ( 3 7 ,  
4 4 , 5 1 ) .  S o m e  a u t h o r i t i e s  s u g g e s t  t h e  c o n s e q u e n c e s  a r e  d r u g  
p r o b l e m s ,  d e l i n q u e n c y ,  p s y c h i a t r i c  d ! s 9 r d e r s ,  v i o l e n c e ,  
c r i m e ,  a n d  v i o l e n t  i n f a n t  d e A . t h  a t  t h e  h a n d s  o f  p a r e n t s .  
( 1 0 , 3 2 , 4 7 , 4 8 )  
T h e  P r e p a r e n t h o o 4 ,  C o n s u l t a t i o n  P r o g r a m  ( P C P )  w i l l  
a c c o m p l i s h  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
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.  t h e  e v e n t s  o f  p r e g n a n c y ,  l a b o u r ,  c h i l d b i r t h  a n d  p a r e n t h o o d .  
T h e  n e e d  f o r  t h i s  w i d e s p r e a d  e d u c 9 . t i o n  i - s  d o c u m e n t e d  b y  
r e s e a r c h  s t u d i e s .  ( 1
1
4 , 9 , 2 0 , ; 1 , 4 4 , ) 0 , 6 1
1
6 ) , 6 6 , 6 8 , 6 9 )  I t  
w i l l  a t t e m p t  t o  r e a c h  t h e  m a j o r i t y  o f  e x p e c t a n t  p a r e n t s  
e a r l y  i n  p r e g n a n c y .  ( 5 5 , 6 6 )  T h i s  i s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e  
l a c k  o f  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d . 1 n g  t h e . s e  e v e n t s  r e s u l t s  
i n  t h e  p h e n o m e n o n  o f  m a t e r n a l  a n x i e t y .  ' ( 4 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 3 , 3 9 )  
M a t e r n a l  f e a r  i s  r e d u c e d  b y  e d u c a t i o n .  ( 9 , 2 0 , 2 1 , 3 3 , 4 9 , 6 1 , 7 0 )  
P C P  w o u l d ,  i n  t h i s  w a y ,  a l s o  r e d u c e  o b s t e t r i c  c o m p l i c a t i o n s  
( 4 , 1 6 , 1 ? , 1 8 , 2 3 , 7 2 )  a n d  n e g a t i v e  b i r t h  e x p e r i e n c e s  ( 3 2 . , 4 7 )  
w h i c h  a r e  t y p i c a l  r e s u l t s  o f  m a t e r n a l  a n x i e t y .  
B y  u t i l i z i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  a  s p e c i a l i z e d  s o c i a l  
w o r k e r ,  t h e  p r o g r a m  w i l l  s a t i s f y  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a n  
• o u t s i d e  c o n s u l t a n t "  ( 6 6 )  f o r  e d u c a t i n g  p a r e n t s  ( 1 4 , 5 0 , 5 3
1  
5 5 )  a n d  o b s e r v i n g  c o u p l e s  i n  t h e i r  h o m e s  ( 3 4 ) .  P s y c h o l o g i c a l  
a d j u s t m e n t  i n  p r e p a r i n g  f o r  b i r t h  a n d  p a r e n t h o o d  i s  e m p h a -
s i z e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( 9 , 1 0 , 2 1 , 2 7 , 3 6 , 5 3 , 6 1 )  a n d  w i l l  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y  p r e p a r e n t h o o d  c o n s u l t a t i o n .  T h i s  e m o t i o n a l  
p r e p a r a t i o n  w i l l  r e d u c e  p a t e r n a l  a n x i e t y ,  a s  w e l l  a s  m a t e r -
n a l  s t r e s s .  
P r e p a r e n t h o o d  c o n s u l t a t i o n  w i l l  r e d u c g  t h e  w 1 d e s p r e R d  
p h e n o m e n o n  o f  f e a r ,  g u l l  t ,  · l a c k  o f  c o n f i d e n c e  a n d  d i s a p -
p o i n t m e n t  f r e q u e n t l y  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h i s  s t a g e  o f  l i f e  
t h r o u g h  e d u c a t e d  p r e p a r a t i o n  s n d  g u i d e d  p r o j e c t i o n  i n t o  
p a r e n t h o o d .  I t  w i l l  r e d u c e  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p a t e r n a l  a l i -
e n a t i o n  ( 8 , 1 2 , 2 1 , 2 5 , 2 7 , 3 6 , - 4 0 , 5 3 , 5 8 , 6 1 , 6 7 )  b y  i n c l u d i n g  t h e ·  
f a t h e r  i n  d i s c u s s i o n  o f  t h e ·  e v e n t s  o f  p r e g n a n c y ,  b i r t h  R n d  
e a r l y  p a r e n t h o o d ,  t h u s ,  e d u c a t i n g  h i m  a n d  e n o o u r a g i n g  h i s  
a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e s e  e v e n t _ s .  
T h i s  p r o p o s e d  p r o g r a m  m o d e l  s p e c i f i e s  t h e r a p e u t i c  
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i n t e r v e n t i o n  t h a t  t a k e s  a d v a n t a g e  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  f o r c e s  
o f  h e a l t h  a n d  g r o w t h  w i t h i n  t h e  m a r i t a l  c o u p l e  a n d  t h e  
f a m i l y  u n i t .  ( 4 0 , 5 0 , 5 7 )  P r e p a r e n t h o o d  l s  a  m a t u r a t i o n a l  
c r i s i s  p h a s e  o f  l i f e .  M a t u r a t i o n a l  o r  d e v e l o p m e n t a l  c r i s e s  
p h a s e s  o f  l i f e  a r e  p e r i o d s  w h e n  p e o p l e  a r e  m o r e  e a g e r  t o  
r e a c h  o u t  f o r  g u i d a n c e  a n d  m o r e  w i l l i n g  t o  c h a n g e .  ( 2 2 , 5 0 ,  
5 3 , 5 5 )  D u r i n g  t h e s e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s ,  p a r e n t s  a r e  m o r e  
a b l e  t o  i n t e g r a t e ,  m a i n t a i n  a n d  u t i l i z e  s u c c e s s i v e l y  ( a n d  
s u c c e s s f u l l y )  t h e  p e r s o n a l ,  m a . r i  t a l  a n d  f A . m . 1 l y  s y s t e m  i m -
p r o v e m e n t s  t h e y  a c q u i r e .  
P C P  w i l l  a s s i s t  t h e  c o u p l e  i n  c o p i n g  w i t h  m a r i t a l  
s t r e s s  d u r _ i n g  p r e p a r e n t h o o d  w h i c h  i s  a  C O ! I L " ! l O n  c r i s i s  o f  
t h i s  p e r i o d .  ( 1 6 , 1 7 , 1 8 , 2 1 , 3 3 , 3 4 , 5 3 , 6 1 )  ~he n e e d  f o r  e n -
h a n c e d  m a r i t a l  c o m m u n i c a t i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  r e s e a r c h .  
( 5 , 9 , 4 9 , 5 9 , 6 1 , 6 3 )  C o n s u l t a t i o n  w i l l  a c c o m p l i s h  i m p r o v e d  
c o m r . i u n 1 c a t 1 o n s  a n d  r e d u o e  f  e e l 1 n g s  o f  e m o t i o n a l  d i s t a n c e  
w i t h i n  t h e  f a m i l y  u n i t .  ( 3 2 , 4 4 , 4 8 , 4 9 )  T h e  P r e p a r e n t h o o d  
C o n s u l t a t i o n  P r o g r a m  w i l l  t e a c h  f a : n i l y  p r o c e s s ,  p r o b l e m -
s o l v i n g  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  s k i l l s  w h i c h  w i l l  b e  o f  g r e a t  
a s s i s t a n c e  t h r o u g h o u t  f a m i l y  l i f e .  T h e  P C P  f a c i l i t a t e s  t h e  
f a m i l y  a s  i t  e m e r g e s  i n t o  q  n e w  s y s t e m .  
R e s e a r c h  s t u d i e s  s h o w  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  p r e v e n t a t i v e  
a p p r o a c h  t o  f a m i l y  a n d  m~r1tal t h e r a p y .  ( 1 0 , 1 5 , 2 4 , ? 8 , 3 2 , 4 · 7 ,  
4 8 , S O )  1 h e s e  f i n d i n g s  s t r e s s  t h e  oonsider~tion o f  t h e  
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· p s y c h o s o c i a l  n e e d s  o f  t h e  f a m i l y  (~4,63) ~spec1~lly i n  c a s e s  
o f  r e g i o n a l i z e d  c~re, r e t a r d e d  o r  h a n d 1 c 8 p p e d  1nf~nts, c o m -
p l i c a t e d  b i r t h s  a n d  t h e  n e e d  f o r  i n c r e · ? - . s e d  e m o t i o n : : 1 l  s u p p o r t  
o f  t h e  s i n g l e  p a . r e n t .  ( 6 3 )  T h e  P C P  w i l l  o f f e r  t h i s  s u p p o r t  
f o r  t h e  f a m i l y  d u r i n g  t h e  c r i s i s  p e r i o d  o f  c o p i n g  w i t h  p r e -
n a t a l  a n d  p o s t p a r t u m  p r o b l e m s .  ( 1 , 4 , 1 2 , 1 9 , 2 1 , ? 8 , J 6 , 4 6 , 6 1 , 6 7 ,  
7 2 )  I t  w i l l  o f f e r  r e s o u r c e  r e f e r r a l  a n d  p r o v i d e  f o l l o w - u p  
s u p p o r t  ( 5 6 , 6 2 )  d u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  w e e k s  o f  p a r e n t h o o d ,  
w h i c h  i s  g r e a t l y  n e e d e d .  ( 2 , 5 4 , 5 6 , 6 1 , 6 ? , 6 3 , 6 6 )  
T h e  P r e p a r e n t h o o d  C o n s u l t a t i o n  P r o g r a m  i s  B  p r e v e n - ·  
t a t i v e  a p p r o a c h  t o  f~mily t h e r a p y ·  a n d  t o  p h y s i c a l ,  m e n t a l  
a n d  e m o t i o n a l  h e a l t h  c a r e  d u r i n g  p r e p a r e n t h o o d .  T h e  p r o g r a m  
a s p i r e s  t o  p r o m o t e  a n d  r e i n f o r c e  t h e  c o n c e p t  t h q t  p r e g n a n c y  
1 s  a  n a t u r a l  c o n d i t i o n ;  t h a t  c h i l d b i r t h  l s  a  n~tur~l e v e n t  
i n  a  w o m a n ' s  l i f e ;  a n d  t h a t  p a r e n t h o o d  i s  g  n a t u r a l  s t " 1 t e  
o f  h u m a n  l i f e .  I f  a  wom~n a n d  t h e  f a m i l y  w i l l  t~ke r e a s o n -
a b l y  g o o d  c a r e  o f  t h e m s e l v e s  ( h e r s e l f  a n d  i t s e l f )  a n d  d e -
v e l o p  a n d  m a i n t a i n  w i t h i n  t h e m s e l v e s  a  w h o l e s o m e  m e n t a l  
a t t i t u d e ,  p r e g n a n c y ,  c h i l d b i r t h  a n d  p a r e n t i n g  w i l l  p r o c e e d  
t o  t h e i r  n a t u r a l  a n d  l o g i c a l  c o n c l u s i o n ,  w i t h  t h e  u s u a l  
r e s u l t  o f  a  h e a l t h y  m o t h e r ,  i n f a n t ,  a n d  f a m i l y  ( a n d  t h a t  
w i t h o u t  a n y  i n t e r f e r e n c e  a n d  w i t h  o n l y  a  n e g l i g i b l e  n e e d  
t o r  p r o f e s s i o n a l  ~ttent1on). 
C o n c e p t s  
T h e  progr~m w i l l  c o n v e y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g o o d  n u t r i -
t i o n  a n d  p h y s  i c 9 l  C 2 . r e .  ·  ( 6 J )  P - = l r t 1 c l p q n t s  w i l l  l e . ' 1 . r l l  e x e r -
c  l s e s  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a  g o o d  n u t r 1 t 1 o n q l  d i e t .  T h e y  
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w i l l  l e a r n  t o  a p p r e c i a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f a t h e r ' s  
a c t i v e  r o l e  i n  p r e g n a n c y  a n d  e a r l y  p a r e n t h o o d .  ( 5 , 7 , 8 , 9 , 2 1 ,  
J J , J 6 , 4 o , 4 2 , 5 ; )  C o u p l e s  W i l l  l e a r n  o f  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t s  
t h a t  i n v o l v e d  f a t h e r s  c~n h a v e  o n  n e w b o r n s  ( 2 1 , ? 8 , J J , J ? , 4 6 ,  
4 7 , 5 1 , 5 8 )  a n d  t h e  i n t i m a t e  e f f e c t s  a n  u n d e r s t a n d i n g  f a t h e r  
c a n  h a v e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m o t h e r ' s . w e l l - b e i n g  d u r i n g  
p r e g n a n c y  a n d  t h e  i r m n e d i a t e  a f t e r  b i r t h  p e r i o d  (  3 3 ,  J 6 ) .  
P r e p a r e n t h o o d  c o n s u l t a t t o n  w i l l  p r e p a r e  f a t h e r s  f o r  
t h e  b i r t h  e x p e r i e n c e  a s  r e s e a r c h  s t u d i e s  p o i n t  o u t  t h e  d i s -
t i n c t  n e e d  f o r  t h i s  p r e p a r a t i o n .  ( 9 , 2 1 , 5 3 )  T h e  p r o g r a m  w i l l  
c o n v e y  t o  p a r t i c i p a n t s  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  h u s b a n d ' s  p r e -
s e n c e  a t  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y .  H i s  p r e s e n c e  h a s  b e e n  p r o v e n  
t o  r e d u c e  m a t e r n a l  f e a r  a n d  p a i n  a t  t h e  t i m e  o f  l a b o u r  a n d  
b i r t h .  ( 6 , 8 , 9 , 2 1 , 3 3 , 6 6 )  
T h e  P C P  w i l l  c o n v e y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  n o r m a l ,  u n m e d i -
c a t e d ,  b i r t h  e x p e r i e n c e s  ( 4 , 9 )  w h e r e  t h e  m o t h e r  t a k e s  a n  
a c t i v e  r o l e  i n  l a b o u r  a n d  d e l i v e r y  ( 9 , 1 1 , 1 3 , 1 6 , ? 0 , 3 1 , 3 9 , 6 9 ,  
7 2 ) .  P a r t i c i p a n t s  w i l l  l e a r n  m e t h o d s  o f  c o p i n g  w i t h  t h e  
l a b o u r  c o n t r a c t i o n s  ( 1 1 ) ,  e s p e c i a l l y  b r e a t h i n g  a n d  r e l a x a -
t i o n ,  a n d ,  t h e r e b y ,  l e a r n  t o  r e d u c e  m~ternal a n x i e t y  a n d  
p a i n  d u r i n g  d e l i v e r y .  r h i s  k n o w l e d g e  i n c r e a s e s  m o t h e r s '  
s e n s e  o f  p o w e r  a n d  c o n t r o l · d u r i n g  t h e  e x p e r i e n c e .  ( 9 )  T h e  
l i t e r a t u r e  r e c o m m e n d s  t h e  n e e d  f o r  p a t i e n t s '  s e n s e  o f  p o w e r  
a n d  c o n t r o l  ( 1 4 )  i n  a c c o m p l i s h i n g  a  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e .  
T h e  p r o g r a m  w i l l  e m p h a s i z e  t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  o f  
m a t e r n a l - i n f a n t  b o n d i n g  i n  t h e  i m m e d i a t e  a f t e r  b i r t h  p e r i o d  
a n d ,  t h u s ,  e n c o u r a g e  e a r l y . i n t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  t h e  n e w  
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 b a b y .  (10,20,32,37,42,44,~5,51,63) ·  P r e p a . r e n t h o o d  c o n s u l t a · -
t i o n  w i l l  c o n v e y  t h e  n e c e s s i t y  o f  d e v e l o p i n g  g o o d  c o m m u n i -
c a t i o n  s k i l l s  ( 3 4 )  a n d  t e a c h  p a r t i c i p a n t s  c o n s t r u c t l v e  
f a m i l y  p r o c e s s .  C o u p l e s  w i l l  l e a r n  h o w  t h e i r  i n d i v i d u a l  
c h i l d h o o d s  e f f e c t  t h e i r  m a r i t a l  r e l 8 . t 1 o n s h 1 p  a n d  t o  r e s o l v e  
t h e  n e g a t i v e  p a t t e r n s  o f  t h e i r  n u c l e a r  f a m i l i e s .  ( 5 0 )  P a r -
t i c i p a n t s  w i l l  e x p l o r e  t h e i r  p r e c o n c e p t i o n s ,  l e a r n  h o w  t o  
r e s o l v e  u n r e a l i s t l c  e x p e c t a t i o n s ,  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e m s e l v e s ,  n e g o t i a t e  d i f f e r e n c e s  a n d  ~onflict, d e v e l o p  
c o p i n g  m e c h a n i s m s ,  d i s c o v e r  m u t U ! ' . l l l y  s~:\tisfying w a y s  t o  
n u r t u r e  a n d  s u p p o r t  o n e  a n o t h e r ,  a n d  cultiv~te a  r e s p o n s i v e  
a n d  c a r i n g  f q m i l y  e n · v - i r o n m e n t .  (  4 0 ,  . 5 0 )  
Form~t a n d  O b j e c t i v e s  
T h e  p r o g r a m  d w e l l s  u p o n  n a t u r a l  p r i n c i p l e s  i n  g r o u p  
d i s c u s s i o n _ w h e r e v e r  p o s s i b l e  a . n d  u p o n  t h e i r  s p e c i f i c  a p p l i -
c a t i o n s  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  f a m i l y  u n i t s .  T h e  P C P  i s  d e -
s i g n e d  t o  u n f o l d  t h e  p r o c e s s e s  o f  r e g e n e r a t i o n  t o  p r o m o t e  
c o n f i d e n c e  i n  t h e m .  I t  e n l i g h t e n s  e x p e c t i n g  p a r e n t s  r e -
g a r d i n g  s i t u a t i o n s  w h i c h  t h e y  m a y  e n c o u n t e r  d u r i n g  p r e -
p a r e n t h o o d  a n d  a s s i s t s . t h e m  w i t h  d e v e l o p i n g  m e c h a n i s m s  f o r  
c o p i n g  w i t h  t h i s  n e w  s t y l e  o f  l i f e .  
T h e  p r o g r a m  a v a i l s  e x p e c t i n g  c o u p l e s  o f  e d u c a t i o n  a n d  
c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  f o r  t h e  e l e v e n  m o n t h s  
d u r i n g  w h i c h  t h e  n e w  f a m 1 l y  i s  f o r m t n g .  I t  i n o l u d e s  s i x  
c l a s s e s  t w o  h o u r s  i n  l e n g t h  g i v e r l  t o  g r o u p s  o f  e x p e c t i n g  
p~rents : = 1 n d  f i v e  t w o  h o u r  s e s s i o n s  w i t h  e c i c h  f n m l l y  i n  t h e i r  
h o m e .  I d e a l l y ,  d i s c u s s i o n  g r o u p s  w i l l  b e  fe~s1ble w i t h  
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s i x  c o u p l e s .  T h e  p r i v a t e  f q m i l y  c o u n s e l i n g  s e s s i o n s  i n  t h e  
h o m e  w i l l  i n v o l v e  o n l y  t h e  o n e  f a m i l y .  T h e  s o c i q l  w o r k e r  
w i l l ,  t h u s ,  b e  i n v o l v e d  w i t h  a n y  g i v e n  g r o u p  o f  s i x  c o u p l e s  
a  t o t a l  o f  1 2  h o u r s  i n  g r o u p  d i s c u s s i o n  0 1 . n d  6 0  h o u r s  i n  t h e  
f i e l d  m e e t i n g  w i t h  e a c h  individu~l . c o u p l e  i n  t h e i r  h o m e .  
T h e  m a t e r i a l s  n e e d e d  f o r  s u c h  R  p r o g r q m  q r e  r e l q t i v e l y  
f e w .  T h e  m a i n  n e e d s  b e i n g  q  l a r g e  r o o m  w i t h  ! l  c o m f o r t 8 . b l e  
c a r p e t  t o  s i t  o n  a n d  a p p r o p r i a t e  p o s t e r s  f o r  v i s u a l  a i d s .  
A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o u r s e s  f o l l o w s  a c c o m p a n i e d  b y  
t h e  s p e c i f i c  c o u r s e  o b j e c t i v e :  
C l a s s  1  N u t r i t i o n  ( G r o u p )  a  d i s c u s s i o n  o f  p r i n c i p l e s  o f  
g o o d  n u t r i t i o n  i n c l u d i n g  t h e  e f f e c t s  o~ v i t a m i n s ,  m i n e r a l s ,  
p r o t e i n  a n d  carbohydr~.tes o n  t h e  b o d y ;  f o o d  a n d  h e r b  s o u r c e s  
f o r  e a c h  o f  t h e m ;  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o r  a  p o s i t i v e  m e n t a l  
a t t i t u d e  a s  o u r  t h o u g h t s  8 . n d  w o r d s  a r e  ~lso f o o d s  f o r  o u r  
b o d i e s  t o  d i g e s t .  ·  
O B J E C r I V E :  t o  e n h a n c e  matern~l, i n f a n t ,  a n d  f a m i l y  h e a l t h .  
C l a s s  2  B o d y  A w ! : l r e n e s s  ( G r o u p )  p o s t u r a l  B...."l~lysis a n d  e x p e r -
i e n c e s  w i t h  r e l a x a t i o n ,  t e n s i o n  c o n t r o l ,  bre~thing, prenqt~l 
: · " O g a  a n d  o t h e r  s p e c i f i c  pregn:~.ncy 8 - n d  p o s t p - ; : i r t u m - r e l 3 . t e d  
e x e r c i s e s .  
O B J E C T I V E :  t o  p r e p a r e  w o m e n  p h y s 1 c 8 . l l y  f o r  t h e  l 8 b o u r  a n d  
b i r t h  e x p e r i e n c e  a n d  t o  i n t r o d u c e  h e a l t h y  physic~l p r R c t i c e s  
f o r  l a t e r  l i f e .  ·  
C l a s s  3  P h y s i o l o g y  ~nd A n " . : \ t o m ; v  O f  P r e g n a n c y  ( G r o u p )  a  d i s -
c u s s i o n  o f  t h e  a n a t o m y  o f  p r e , g n , : m c y ,  t h e  p r o c e s s  o f  p r o c r e -
a t i o n  a n d  t h e  s t a g e s  o f  f e t a l  develop~ent. 
O B J E C T I V E :  t o  1 n c r e · : ) s e  u . " l d e r s t q . n d i n g  o f  t h e  p h y s i o l o g i c ? l  
mech~.nics o f  p r c g l 1 ' t n c y ,  l ' l b o u r  1 1 . n d  b i r t h  ! " l n d ,  t h u s ,  r e d u c e  
m a t e r n q l  q n x i e t y  r e g g r d i n g  t h e s e  e x p e r i e n c e s .  
C l a s s  4  T h e  · P r e u = i r e n t h o o d  Tr~ms1t1on ( F a m i l y )  e x p l o r i n g  t h e  
b o d y  c h a n g e s ,  h o r m o n a l  c h a n g e s ,  e m o t i o n q _ l  c h a n g e s  a n d  p o t e n -
t i a l  c o m m u n i c a t i o n  b l o c k s  o f  t h i s  c r i s i s  p e r i o d .  ( T h i s  
c l a s s  a l s o  e x p l o r e s  t h e  e f f e c t s  o f  p r e g n a n c y  a n d  e a r l y  p o s t -
p a r t u m  o n  e x i s t i n g  s i b l i n g s  ~nd t h e  f~m1ly u n i t . )  
O B J E C T I V E :  t o  d e v e l o p  m e c h q n 1 s m s  f o r  c o p i n g  w i t h  t h e  
C h 3 . n g e s  p r e g m m c y  s . n d  p a r e n t h o o d  b r i n g  t o  t h e  f e m r : i l e  b o d y  
a n d  t h e  m l . r i t a l  r e l n . . t i o n s h i p ,  a n d  t o  e s t - . b l i s h  ? n d  r e i n f o r c e  
t h e  m a 1 n t 8 . i n 1 n g  o f  o p e n  c o - : n m u n i c . ' l t i o n ,  a c  ' - t v e  l i s t e n i n g  ' . : ' l n d  
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t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  d i r · r e r e n o e s .  
C l a s s  5  F a t h e r h o o d  (F~m1ly) ~ d i s c u s s i o n  o f '  t h e  i m p o r t . q n c e  
o f  t h e  f a t h e r ' s  r o 1 e  i n  t h e  prenat~l p e r i o d ,  l q b o u r ,  d e l i - ·  
v e r y  a n d  e a r l y  p a r e n t h o o d  a n d  t h e  tr~nsition ch~nges---sexu­
a l ,  financi~.1, m e n t a l  n . n d  e m o t i o n q l - - - w h l c h  f q t h e r s .  s o m e -
t i m e s  e x p e r i e n c e  d u r i n g  p r e p q . r e n t h o o d .  
O B J E C T I V E :  t o  r e d u c e  p~ternal a n x i e t y  A . n d  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
t h e  a l i e n a t e d  f a t h e r  s y n d r o m e  ' J . n d  t o  m q k e  c l e q , r  t h e  g r e a t  
b e n e f i t s  o f  t h e  f a t h e r ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  e a r l y  p a r e n t h o o d .  
C l a s s  6  P a r e n t h o o d  ( F a m i l y )  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  f a m i l y  
a s  a  s y s t e m  b y  e x p e r i e n c i n g  f a m i l y  s y s t e m  p r o c e s s ,  e x p l o r i n g  
t h e  p r o c e s s  o f  t h e  f a r r . 1 l i e s  o f  o r i g i n  a : n . d  p r o j e c t i n g  i n t o  
f a m i l y  l i f e  a n d  c h i l d  c q r e .  
O B J E C r D / E :  t o  p r o m o t e  k n o w l e d g e a b l e  a n d  r e s p o n s i b l e  p R . r -
e n t i n g  a t t i t u d e s  ~nd s k i l l s ;  t o  e s t a b l i s h  c o n s t r u c t i v e  
f a m i l y  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  d e c i s i o n - m q k i n g ;  t o  r e d u c e  a n x i -
e t y  r e g a r d i n g  t h e  e v e n t s ,  e m o t i o n s ,  c i r c u m s t a n c e s  a n d  s i t u -
a t i o n s  w h i c h  : m a y  b e  e n c o u n t e r e d  u p o n  t h e  2 . d v e n t  o f  pr.i~ent­
h o o d ;  a n d  t o  r e d u c e  m a r 1 t : 3 l  c o n f l i c t  d u r i n g  p r e p a r e n t h o o d .  
C l a s s  7  P o s t n a r t u m  C g , r e  ( G r o u p )  a  d i s c u s s i o n  o f  i m m e d i a t e  
a f t e r b i r t h  c q r e  o f  m o t h e r  a n d  i n f 8 . n t ,  b o n d i n g ,  b r e n s t -
f e e d i n g  a n d  g o o d  1nf~nt n u t r i t i o n .  
O B J E C T I V E :  t o  e n h q n c e  t h e  i m m e d i a t e  p o s t p a r t u m  e x p e r i e n c e ,  
f a m i l y  b o n d i n g  B - n d  i n f R , n t  h e a l t h .  
C l a s s  8  L a b o u r  a n d  B i r t h  ( G r o u p )  inform~tion a b o u t  t h e  
p h y s i o l o g i c a l  m e c h a n i s m s  o f  l 9 b o u r  a n d  c h i l d b i r t h  a n d  t h e  
f~ther•s s u p p o r t i v e  r o l e .  
O B J E C T I V E :  t o  r e d u c e  a n x i e t y  r e g a r d i n g  1 8 . b o u r  a n d  d e l i v · e r y  
a n d  t o  p r o m o t e  a  s u p p o r t i v e  p · i t e r m l l  c h i l d b i r t h  C 0 8 . c h .  
C l a s s  9  W h - q t  I f ?  ( G r o u p )  d i s c u s s i o n  o f  p r e g n 8 . n c y  8 . n d  c h i l d -
b i r t h  complic~tions, c h i l d b i r t h  d r u g s ,  s t i l l b i r t h ,  a n d  t h e  
b i r t h i n g  m o t h e r ' s  r i g h t s .  
O B J E C T I V E :  t o  r e s o l v e  m y t h i c a l  . 9 . t t i t u d e s  r e g a r d i n g  1 - i b o u r  
a n d  b i r t h ;  t o  R l l o w  f o r  e m o t i o n s  o f  s o r r o w  ' J n d  d i s 3 , p p o i n t -
m e n t  t o  b e  t h o u g h t  t h r o u g h  a n d  c o n s t r u c t i v e l y  w o r k e d  w i t h ;  
a n d  t o  e d u c a t e  p a r e n t s  a s  t o  t h e i r  l e g . t . : " " . i . l  · r i g h t s .  
C l a s s  1 0  S e t t i n g  O r i e n t q t i o n  ( F q m i l y )  a n  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  
p l a n n e d  b i r t h  l o c a t i o n .  ( r h i s  m a y  b e  a  postp~rtum f o l l o w -
u p  h o m e  v i s i t  i f  t h e  n e w b o r n  h 8 s  a l r e a d y  a r r i v e d . )  
O B J E C T I V E :  t o  r e d u c e  . : ' . 3 . n x i e t y  b y  i n t r o d u c i n g  c o u p l e s  t o  t h e  
p l a n n e d  b i r t h  e n v i r o n m e n t .  
C l a s s  1 1  H o m e  V i s i t  ( F a m i l y )  f o l l o w - u p  h o m e  v i s i t .  
O B J E C T I V E :  t o  a s s e s s  f o . . m i l y  w e l l - b e i n g ,  c : t n s w e r  ~~my q u e s -
t i o n s ,  o f f e r  R d d i  t i o n . · = t l  a s s i s t a n c e  :~.nd r e s o u r c e  r e f e r r ! l l .  
C H A P T E R  I V  
C O N C L U S I O N  
T h i s  rese~rch p r a c t i c u m  h a s  e x p l o r e d  t h e  c r i s i s  n a t u r e  
o f  t h e  p e r i o d  i n  f~mily l i f e  b e g i n n i n g  a t  c o n c e p t i o n  q n d  
l a s t i n g  t h r o u g h  s i x  w e e k s  p o s t p q r t u m .  I t  h a s  s h o w n  t h e  
e f f e c t s  o f  p r e p q r e n t h o o d  o n  t h e  m o t h e r ,  t h e  f a t h e r ,  t h e  
i n f 8 . n t ,  t h e  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  f a m i l y  s y s t e m .  I t ·  
d e f i n e s  t h e  p r e p a r e n t h o o d  p e r i o d  a s  a  c r u c i a l  tr~nsition 
s t ! : i g e  o f  f a m i l y ,  i n d i v i d u a l  a n d  m 8 . r i t a l  l i f e ,  ~ p e r i o d  o f  
e x t r e m e  c r i s i s .  ( 1 1 , 2 2 , 2 5 , 3 6 , 4 0 , 5 0 , 5 3 , 5 8 , 6 1 , 6 7 )  T h e  s t u d y  
d o c u m e n t s  t h e  n e e d  f o r  s u p p o r t  a n d  ~?.ssistance i n  t h e  f o r m  
o f  e d u c a t i o n  a n d  c o u n s e l i n g  d u r i n g  t h i s  i m p o r t ; : m t  p h 0 , s e  o f  
l i f e .  
A  m o d . e l  P r e p a r e n t h o o d .  Consult9.~ion P r o g r ' 3 . m  h a s  b e e n  
o u t l i n e d  a n d  i s  i n t e n d e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  ~s i d e n t i f i e d  b y  
t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  T h i s  q u t h o r  b e l i e v e s  t h a t  
t h i s  p r o g r a m ,  o f f e r e d  t o  a l l  seg~ents o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  
w i l l  r e d u c e  m a t e r n q l  a n x i e t y ,  o b s t e t r i c  c o m p l i c a t i o n s ,  i n -
a d e q u a t e  b o n d i n g ,  p ? . . t e r n q l  · 1 n x i e t y ,  t h e  a l i e n · 1 . t e d  f a t h e r  
s y n d r o m e ,  p o o r  m · = l r i t ' 1 . l  r e l - J . t i o n s  ? . n d  d e s t r u c t i v e  f a m i l y  p r o -
c e s s .  
C o n s u l t a t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  u p h e a v · : i l  c o u l d  
b e n e f i t  n o t  o n l y  t h e  i n d i v i d u a l s ,  t h e i r  m · 1 r r L t g e s  < J , n d  f ' . 1 m 1 -
1 1 e s ,  b u t  a l l  o f  s o c i e t y  b y  e n h · · m c i n g  1nterperson~11 a n d  
i n t e r f a m i l i · 1 l  r e l : · i t 1 o n s ,  1ncre~1s1ng p e r s o n · : - : . l  s e l f - c o n f i d e n c e  
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a n d  c a p a c i t y  t o  e x p r e s s  s e l f - w o r t h ,  a n d  b y  d e v e l o p i n g  
p r o b l e m - s o l v i n g ,  d e c i s i o n - m a k i n g  q n d  c o p i n g  m e c h q n i s m s  w i t h -
i n  t h e  f a m i l y  s y s t e m ,  T h r o u g h  t h i s  c o n s u l t q t i o n ,  s o c i a l  
p r o b l e m s  o f  c h i l d  a b u s e ,  v i o l e n t  i n f 9 . n t  d e q t h ,  < ' . > . n d  t h e  
f e e l i n g  o f  d i s t a , n c e  ! ' . m d  : :
1
1 1 e n ' - \ t i o n ,  w h i c h  C 9 . n  C 9 . u s e  m~ny 
o t h e r  f o r m s  o f  s o c i a l  d e v i 0 . n c y ,  w i l l  b e  r e d u c e d .  
R e s e a r c h e r s  wri~e, 
r h e r e  i s  a  g r e a t  n e e d  f o r  a  c a r e  s y s t e m  t h a t  p r o -
v i d e s  c o n t i n u i t y  f o r  t h e  f a m i l y  u n i t  n o t  o n l y  
t h r o u g h  t h e  p r e g n a n c y  c y c l e  a n d  i n p r t t . i e n t  e x p e r i e n c e  
b u t  i n t o  t h e  p o s t p a r t u m  e x p e r i e n c e  ? . s  w e l l .  ( 6 2 )  
A  t h e r a p e u t i c  p r o c e s s  d e s i g n e d  t o  g u i d e  t o w a r d  a n d  
s u p p o r t  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  c r i s i s  (prep~renthood) 
o r  m a s t e r y  o f  s t r e s s  w i l l  r e l e · : : o . s e  n 3 , t u r ?  . . l  g r o w t h  
t e n d e n c i e s .  I t  w i l l  s t r e n g t h e n  t h e  e g o  o f  a l l  
p e o p l e ,  r e g a r d l e s s  o f  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e  8 . n d  ~he 
s p e c i f i c s  o f  psych~pqthology. ( 5 5 )  
T h e  p r e v e n t a t i v e  a p p r o q c h  t o  t r e a t m e n t  w i l l  b e  t h e  
m a j o r  t r e n d  i n  t h e  f u t u r e  w i t h  r e s p e c t  t o  a l l  A . s p e c t s  o f  
s o c i a l  s e r v i c e .  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s ,  t h e  P r e p a r e n t h o o d  
C o n s u l t a t i o n  P r o g r a m ,  a p p r o a c h  i s  n o t  o n l y  l o g i c a l ,  b u t  
v i t a l l y  necess~ry, n o w  •  
.  ' I ' h e ·  in~ependent~.family,. l i Y J n g  w i t h i n .  i t s ·  . .  o w n  . .  f o u r  
w a l l s ,  s e l f - s u f f i c i e n t  a n d  t a k i n g  c o m p l e t e  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  i t s  m e m b e r s  i n  s i c k n e s s  a n d  h e a l t h ,  i s  
t h e  i d e a l  f g . m i l y  U . ' l i  t  i n  t h e  m o d e r n  w o r l d . . .  T h e  
i n t e g r i t y  o f  a  s o c i e t y  r e s t s  w i t h  t h e  i n t e g r i t y  o f  
f a m i l y  l i f e .  S e r e n e  a n d  h a p p y  c h i l d r e n ,  c h i l d r e n  
w h o  d o  n o t  n e e d  ~o s p e n d  t h e i r  l i v e s  m~king u p  f o r  
d e f e c t s  i n  t h e i r  u p b r i n g i n g ,  h~ve t h e  f r e e d o m  t o  
c h o o s e  w h e t h e r  t o  f o u n d  : 1 .  f a m i l y  o r  t o  d e v o t e  ~hem­
s e l  v e s  f u l l y  t o  ~he k i n d s  o f  a c t i v i t i e s  t h q t  m a k e  
h i g h  c i v i l i z a t i o n  p o s s i b l e  • • .  ( 4 4 )  
T h e  t r a n s f  o r m ' l . t  i o n  o f  ' 3 .  w · . , _ y  o f  l i f e  9 n d  1  t s  
f r u i t i o n  i n  c r e a t i v . i t y  d e p e n d  o n  t h e  e x i s t e n c e  o f  q  
k i n d  o f  f a m i l y  i n  w h i c h  c h i l d r e n  ·~re r e a r e d  t o  p e r -
c e i v e  t h e m s e l v e s  '"~nd a l l  o t h e r s  a s  f u l l  h Q 1 1 ? t n  b e i n g s  
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